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Madrid, Noviembre 17. 
SERVICIO M I L I T A R 
OBLIGATORIO 
Ayer ha empezado en el Congreso 
la discusión de la totalidad del pro-
yecto de ley presentado por el gene-
ral Aznar, Ministro de la Guerra, es-
tableciendo el servicio mil i tar obliga-
torio sin redención por metálico. 
Se cree que el debate sobre la tota-
lidad será breve, y que pronto comen-
zará la discusión del articulado de 
dicho proyecto de ley. 
E L CONVENIO CON MARRUECOS 
E l Midistro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, viene siendo muy felicita-
do por el éxi to de sus gestiones en la 
reclamación hecha á Marruecos por 
consecuencia de la ú l t ima guerra de 
Melil la. 
A l Embajador Extraordinario del 
Sultán, Sidi-El-Mokri, se le ha conce-
dido la Gran Cruz de Carlos n i . 
D I M I S I O N DESMENTIDA 
Desmiéntese oficialmente que haya 
presentado la dimisión de su cargo el 
Capitán General de Cataluña, gene-
ra l Weyler. 
E L GENERAL A L D A V E 
Ha marchado á Melil la el Capitán 
General de aquel territorio, general 
García Aldave. 
a c t O M e s 
La Cámara de Represcntantfs se ha 
<l(clarado en huelga. 
Xi ayer ni el lunes pudo celebrar-
se .sesión por falta de querum. 
Y el presidente, señor Ferrara, pare-
ce que se propone castigar á los que 
faltan á las sasiones imponiéndoles las 
multas que para esos casos señala el 
Kcgla.m ento. 
Si eso hace, mal hará el señor Fe-
rrara, porque, dado lo perjudicial que 
suele ser para el país la labor legisla-
tiva, casi casi era cosa de conceder un 
premio en vez de imponer un castigo k 
los que por su falta de asistencia ha-
cen imposibles las sesiones. 
-En el Congreso Internaeional de 
Estudiantes, celebrado recientemente 
en Colombia, se acordó " u n voto de 
adihesión á España, y muy especial-
mente á la ilustre Universidad de 
Oviedo, por su la'bor noble y desinte-
resada sobre la extensión Universita-
r i a . " 
Esto ya lo habíamos publicado en la 
edición de la mañana, en nuestras 
"Notas Ibero Americanas;" pero no 
está demás reproducirlo aquí para 
que nadie deje de ver cómo los estu-
diantes de Colombia dan lecciones do 
sano patriotismo á los d-eshispanizadv-
res que aquí padecemos. 
En el último número de Las Xove-
dad-es de Nueva York aparece un sus-
tancioso trabajo del señor Secados 
(don Manuel), alto empleado de la 
Secretaría de Gobernación, en el que 
combatiendo el egoísmo anexionista, 
dice: 
También se ha querido tildar al ele-
mento español con la odiosa marca del 
anexionismo. Otro absurdo, y de los 
mayúsculos. E l español combatió te-
naz y valerosamente el ideal de la in-
dependencia v fué arrollado por la fa-
talidad histórica. Pero, como adver-
sario leal que fué. tenía, por no menos 
histórica razón, que parar en amiga 
sincero, más bien en hermano cariño-
so, como efectivamente es. 
vida, y á esos espectáculos de la misma 
zona donde desaparece hasta el últi-
mo resto de pudor ante escenas que, 
sólo el oírlas contar horroriza, y que 
los extranjeros que por aquí pasan 
presencian asqueados y llenos de 
asombro, propagando después por 
esos mundos la vergüenza y el desho-
nor de la infeliz Cuba. 
Dígalo lo ocurrido con Polavieja al 
mismo tiempo que en Barcelona se ha-
cían honores extraordinarios al doc-
tor Tamayo. 
Dígalo, en fin, la peregrina idea de 
obligar á los comerciantes é indus-
triales á colocar en sus casas el 75 por 
ciento de hijos del país. 
Sí, tiene razón el señor Seeades; los 
españoles rechazamos la anexión por-
que somos latinos y, por consiguiente, 
hermanos cariñosos de los hijos de es-
ta t ierra; pero ¡por Dios! no se nos 
corresponda t ra tándonos como pri-
mos, porque por muy fuertes que re-
sulten los lazos de la sangre y por 
muy grande que sea nuestra abne-
gación y por mucho que nos repugne 
volver la vista, en demanda de auxi-
lio, á quien como enemigo nos trata-
ra, el instinto de conservación tiene 
en determinadas ocasiones una fuerza 
incontrastable. 
Es muy cierto eso que noble y va-
li( iitemente afirma el señor Seeades; 
pero, por desgn".i:i( también lo es, que 
á ese cariño de hermanos no siempre 
se corresponde como se debiera. 
Dígalo la campaña anti-española 
que, de un año á esta parte, aquí »¿ 
viene haciendo. 
Dígalo la ley del cierre de 
BATURRILLO 
Vaya mi aplauso, rebosante de sin-
ceridaJi y satisfaeción, á samarse n[ 
cn-o de alabanzas con que la 60ÜCU-
rrencia del Ateneo y la prensa capita-
lina, acogieron la conrerencia de ¡Je-
sús Castellanos aceiva de Enrique Ro-
dó, la personalidad literaria de mad 
alto relieve tal vez die Sud América. 
Son varias las ocasiones en que he 
puesto los más rendidos homenajes de 
puertas nri admiración al paso del autor de 
. i La conjura v De tierra adentro; que ha convertido las antes, por la , . ' 1 , para mi, con Márquez Sterhng y dos 
noche, vistosas y alegres calles de la | ó tres más, representante por derecho 
Habana en obscuros y tristes pasadi-
zos, y que ha l.mzado la juventud sana 
y robusta y moral y disciplinada del 
comercio, á esos burdeles del barrio de 
propio de la animosa legión intelec-
tual de mi país. Y si no fuera que. de 
vez en cuando, aparece Castellanos 
aquejado de la fiebre de un criollismo 
infecundo, que se obstina en buscar 
las causas de nuestro diecaimienlo de 
San Isidro, donde pierde la salud y la i ánimo en la influencia de elementos 
del pasado y de absurdas pretensiones 
de reconquista en vez de fijarlas en 
nuestros extravíos y en la laxi tud y 
la fatiga que suced.en á un triunfo la-
borioso y un tanto inesperado, yo se-
ría incesantemente alabador de cuan-
to produce esa pluma castiza pues-
ta al servicio de un espíritu observa-
dor y de una clarísima inteligencia. 
^R-odó y su Proteo", distribuido 
por el país en forma de folleto, ha de 
prestar grande beneficio cultural. Pri-
mer trabajo de la interesante serie de 
conferencias iniciada por Castellanos 
y Enrique Ureña, de la alta mentali-
dad del autor da testimonio; y á la 
vez r3vela cierto grado de educación, 
aficiones artísticas y excelente gusto, 
en el auditorio que la escuchó con re-
ligioso silencio y la premió con fervo-
rosas palmadas. 
Como inuy bien recuerda 'Castella-
nos, esos torneos celebrados ahora en 
torno de la Belleza y para honor ¿e 
la cubana patria, tuvieron aateoedentes 
y origen en aquellas Venerables Socie-
dades de cubanos cultos—".La Cari-
dad," " E l Liceo"—en aquellas con-
versaciones literarias de la Revista de 
' aba, en aquel hermoso laborar por 
la dignificación colectiva, en que'fue-
ron héroes Delmonte. Azeárate, Cor-
tina, Frías , Saturnino, Mestre y tan-
tos otros. 
Nuevas mercantilistns ideas, eclip-
ses !>» los sabrosos ideales viejos, as-
i piraciones de un positivismo entrisle-
eedof, y al mismo tiempo, dificultades 
•de orden económico t ra ídas por el mo-
tivo devastador -le propiedades de una 
sangrienta lucha, {fué obligaron á 1R)> 
elementos cultos y acomodados • ' d 
país á consaírrarse con nreferenoia á 
la reconstrucción de sus fincas ó á pm-
curarse un'a nueva cómoda posición, 
ya que volvían á la patria arruinados, 
en vez de dedicarse como antes á per-
der miles de duros con Cortina soste-
niendo una Revista y con Gálvez man-
teniendo un programa político y con 
Aldítma alentando un ideal le inde-
pendencia, interruinpicron la brillan-
te serie, que ahora el Ateneo y las Kc-
cuelas nocturnas reconstruyen y con-
t inúan. 
Sean mis plácemes para el justicie-
ro biógrafo de Rodó ; mejor dicho: 
para el exacto apreciador de los mé-
ritos insignes del gran libro de Rodó. 
Y s^an mis votos porque, al conjuro 
de Tlenríquez y Castellanos, surja, del 
montón inmenso de inteligentes cu-
banos, apáticos ó medrosos, distraí-
dos ó ealvanizados, la verdadera intc-
lectualid'ad. los apóstoles legítimos in-
cansables, del arte, de la belleza, del 
amor, del patriotismo, do la moral 
criolla y de la grandeza de esta sub-
raza. en el laríro y difícil peregrinar 
de la personalidad nacional por entre 
los vericuetos y las hondonadas que 
los acontecimientos políticos le han 
dado por camino y condición de exis-
tencia. 
ricio, difunto amigo 
orador sagrado. 
mío v notable 
El señor Ambrosit. López Hidalgo, 
de mi mismo parecer en cuanto al me-
dio die garantizar la pureza del sufra-
gio, impidiendo esos sucios contuber-
nios de adversarios después de cerra-
dos los colegios electorales, me recuei-
da que él propuso á la Consultiva, en 
previsión de tales corruptelas, que el 
elector fuera á votar provisto de su 
Certificado de inscripción, en que el 
Presidente de la Mesa pondría el cuñ i 
y constancia de haberse votado, y que 
el ciudadano, dando su nombre y ape-
llido, firmara al margen del Registro 
de votantes y sí no pudiese firmar, lo 
hiciera por él otra persona fine le iden-
tificara. 
Es sobre poco más ó ineooa lo que 
yo indicaba el otro día. Por ese m í -
dio se evitar ía la desvergüenza de que 
aparezca en las listas de un colegio ci 
nombre de quien expresa y terminan-
temente no ha querido votar; y para 
vaciar el censo sería preciso recoger 
casa por casa los certificados y llevar 
el Registro casa por casa para obtener 
las firmas. 
Pero eso equivale á ' ' restrinirir el 
voto" . "Es esa una limitación disfra-
zada de la libertad díel sufragio", ex-
claman los que precisamente neceas tan 
dejar abiertas las puertas del frau le 
y poder mané jar á su antojo los nom-
bres de ignaros y de indiferentes, pa-
ra obtener mayorías ficticias y acome-
ter con éxito á los altos remunerados 
pnesios de la república, 
Bur lábame el otro día un diario por. 
que dije á Fray Candil que vivimes. 
los que sabemos pensar y sentimos eou 
Cuba, "entre imbécilJS y perversos". 
Pues ahí tiene: imbecilida I es perte-
necer á un partido, y consentir que 
su voto aparezca dado al candida;.) 
contrario: y perversidad, enurañar. fa-
natizar, satura r d • t ': ' . M ,-;' 
dos y personas á las multitudes, y lue-
go entrar en pactos con esos partidos 
y vaciar censos en favor de esas ]••••• 
sonas. á cambio de falsos votos para 
el traí icante. 
Vaya buscando el diario ese caliñ-
cativo para esos centenares de ne<,'i. 
ciaiores con el voto y para esM milla-
res de autómatas de la política. 
Mi l gracias á Sáenz de Calahorra, 
por los ejemplares dé Novedades, i lns-
trada Revista guipuzcoana. á que pe 
suscribe el que guste en el Gentro Eus-
karo. 
Por cierto que aparece en el úhinio 
número un exacto retrato del P. Apa-
Decía el otro día el D I A R I O vien-
do las evoluciones de los partidos y 
de la prensa habanera: 
••Todavía vá á resultar José Miguel 
Gómez candidato die todos, y su go-
bierno, gobierno de todos, y soló el 
DIARIO la oposición." 
Si no estas palabras, este el senti-
do:'los que nos condenaban, van rec-
tificando: lo pecaminoso va resultan-
do plausible: vendremos á ser noso-
tros los únicos conservadores y opo-
sicionistas, luego de habérsenos mal-
decido por gobiernistas y ministeria-
les. 
Y tenía razón Rivero. Leyendo loa 
editoriales de " E l Mundo," casi no se 
ven más que torpezas cometidas por 
el partido de Varona y Lanuza: de-
ficiente su programa, aborrecible su 
nombre, radicales sus hombres, fríos 
en la censura, tramigentes con las in-
justicias del pceler y. al cabo, dispues-
tns á constituir un nuevo organismo, 
en que probablemente ingrese José 
SfógaeL 
Y leyendo los fondos y la Nota del 
Día, de " L a Discusión," no se ve más 
que acierto en el gobierno, altura men-
tal en los Secretarios, tacto, dáscrec-
ción, honradez, orientaciones patr iót i -
cas por parte del Presidente y exce-
lente voluntad de secundarlo en los 
asesores. 
Luego: ¿no cometieron delito los 
que creyeron que esos hombres debían 
gobernar en los primeros años de la s --
gunda rep'úblic.. ? Luego : ¿los llama-
dos conservadores no procedían como 
tales, ni tenían un programa conser-
vador ni hacían oposición patriótic.'i 
cuando se aumentaban los sueldos y 
votaban gallos y lotería? 
¿Y p ir qué nos anatematizabais en-
tonces? 
. . En camino. doVyie estábamos est-ft-
. mos los del D I A R I O : al lado de la 
' leabdad. liudiando por d or len lia •••.>/. 
« id d. ; - en . . v .(Usiárdo que sí mw.s-
titnya un serio partido de oposición, 
Í; )ct riña! y educador. 
."IOAQI Í.V NT. ARAMBURU. 
J ü o t a Provincia l de Agricul tura , 
Industria y Comercio de la Habana 
BJQ la sesión celebrada ayer por di-
cha Corporacióiij bajo la Presidencia 
del señor Gobernador, con asistencia 
; d • los señores Bruzón y García Pre-
: sidente por snsiitueión reglamentaria 
; de la .junta. .Manne) Co^palleS Inge-
niero de Obras Húbiicas de la provin-
I cia. Cristóbal de la Guardia, Elias M i . 
I ró y Joaquín Gumá Síndico del Co-
é 
M E J O R E S Ü P M M S 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O S E S . 
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¿DONDE VA LIB0RI9? I 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio era-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
bol i-as acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y Vi -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente raá¡* 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacu^ 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo libero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apasta la boca, por-
que í»e lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica ' 'San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
3065 N'bre.-l 
AVISO IMPORTANTE 
A toi la s e ñ o r a quo visite ICL A G C í L V A M F . R I C A N \ . S a n 
Rafae l 18, se le o b s e q u i a r á <MIII una mu entra (te un preparado <le 
ut i l idad p r á e t i c a . <?ue roiivieiio «-oiíocer. 
c 3215 >ov.l5 
tas s é i i w I C i B ü i i 
ya las está empssando á recibir 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B A S T I L L O Y S O B R I S y ® . 7 2 , G A L I A ^ I O 7 8 
«'euio rtjeuio recoitlipiiftftble í i í rnran . en p r i n u r lérmint», las exquis i tas 
sardi i i i i s A H A HA S K K A . fritas y nrouia:i7.iidii>. :i 2 0 centavos lata . 
L inra -bea i l» , l a i a j í r a m i e , a l . l r e n t a vos. 
P r u e b e usted nuestro sujM*r¡or cafo puro de H a c i r u d u . 
CASA ESPECIAL EN R A M G H Q S PARA FAMILIAS 
c31ó5 12-B 
A s m a ó A h o g o y T o s 
R E N O V A D O R O E A . G O M E Z 
Ya sea el ASMA. L A TOS CATARRAL ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
RRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en SIL: 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándclo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes espocífiecs que á diario £e anuncian 
diciendo que curan. 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTiCAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA 'SAN J U L I A N " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
13174 i-i; 
I A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C. BORIMSTEEN 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s o léctr ic iH. I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s i l e l u z y t 'ucrz.i. A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
D I A E I O DE L A MARIÍTA E d k i ó í de la tarde.—Noviembre 17 de 1010 
k g i o de Corredores de Comercio, 
asistidos del Secretario de la Junta, 
Nicomedes P. de Adán, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Primero.—Aprobar el aeta de la 
sesión anterior. 
Segundo.—(Quedar enterada del 
estado resumen de la producción d« 
azúcar en la úl t ima zafra en los die-
cinueve ingenios que molieron duran-
te la misma en la provincia, del cual 
resalta que se han molido 155'425,963 
arrobas de caña que han producido 
17144,798 arrobas de azúcar de gua-
rapo 343,255 arrobas de azúcar de 
miel envasadas respectivamente en 
1,333, 246 y 26,617 sacos; habiéndose 
obtenido un rendimiento máximo de 
12,185 arrobas de azúcar de guarapo 
por cada 100 arrobas de caña, el cual 
corresponde al central "Gómez Me-
na , " situada en el téwnino municipal 
de Nueva Paz. 
Tercero.—'Aprobar el informe emi-
tido por la Sección de Comercio en el 
expediente promovido por el señor 
Francisco Alayeto, en solicitud de 
permiso para cons tmí r un muelle y 
escollera en Regla; habiendo acorda-
do la Junta hacer suyo dicho infor-
me y elevarlo al señor Gobernador 
eon devolución de los antecedentes re-
cibidos. 
Cuarto.—Que quede sobre la mesa 
hasta la próxima sesión, á petición 
ele los señores Coroalles, Bm^ón y La 
Guardia, el expediente promovido por 
"The Western Raihvay of Havana L i -
mi t ed , " en solicitud de permiso para 
construir una estacada, te r raplén y 
muelle al costado de los almacenes de 
Hacendados, cuyo expediente había 
sido informado por la misma Sección 
que el anterior. 
Quinto.—Pasar á formar parte de 
la Biblioteca laí? publicaciones últi-
mamente recibidas. 
Sexto.—Nombrar una comisión 
compuesta do los señores Bruzón, M i -
ró, La Guardia y el Secretario de la 
Junta, para que visiten al señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo é interese se destinen postu-
ras de tabaco y abonos para aliviar 
la situación de los veorueros pobres 
de la provincia de la Habana, damni-
ficados por los úl t imos ciclones, en 
a rmonía con lo ofrecido por el Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca al señor Gobernador Provincial y 
varios senadores y representantes por 
esta provincia, respecto de que los re-
cursos facilitados por el Estado y par-
tieulares se hicieran extensivos tam-
bién á los que fueron damnificados 
por dichos ciclones en esta provincia. 
SOBRE HACIENDAS 
E l Secretario de Justicia ha dir igi-
do con fecha de ayer el Presidente del 
Tribunal Supremo, la seguiente comn-
nicaeiún sobre el importante asunto de 
las haciendas comuneras: 
Habana, Noviembre 15 de 1910. 
Sr. Presidente del Tribunal Supremo. 
Señor : 
Por el Decreto número 1080 de 9 
de Noviembre de 1907, el Gobernador 
Provisional de la Repúfblica, prorrogó 
hasta el 30 de Junio de 1908 el plazo 
para que las partes interesadas ejerci-
tasen los deredhos y acciones concedi-
dos por el art ículo primero de la Ley 
de 22 de Octubre de 1904, sobre d iv i -
sión de 'haciendas comuneras, y por el 
artículo 3o. de ese decreto •previno que 
Oos jueces y tribunales informasen en 
el plazo más breve, al Departamento 
de Justicia, los juicios demolitorios en 
tramitación en la fecha del menciona-
do decreto y los que estuvieran en 30 
de Junio de 1908, al espirar el plazo 
de la prórroga, significando separada-
mente los que estuviesen demorados 
por falta de medición, á fin de que por 
el Departamento de Justicia se reco-
mendaran las disposiciones que res-
pecto á los juicios en espera de medi-
«ion y deslinde debieran tomarse pa-
PARA COMEE 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3173 30-8 Nbre. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322.—-De 10 & 11 y de 2 & 4. 
HABANA 98. 
12589 26-5 Nbre. 
CAJAS de SEGURIDAD 
ra asegurar la pronta ejecución del 
servicio técnico necesario. i 
E l informe que por los Jueces y Tri-
bunales debió* ser suministrado en 
acuella fecha al Departamento de Jus-
ticia, no llegó á suministrarse, n i se 
hubieron de adoptar medidas de ningnn 
género para poner término de una vez 
al estado de incertidumbre de esa pro-
piedad, conocida bajo la denominación 
de haciendas comuneras, que carece 
de límites ciertos y de dueños conoci-
dos. 
Consecuencia de ello es, que muchas 
haciendas de esa clase se hallen aún en i 
•las provincias de Santa Clara, Cama-1 
güey y Oriente sin deslindar n i divi-1 
dir, ignorándose quiénes legalmente 
sean sus propietarios, y que más de 
cien mi l caballerías de tierra permanez-1 
can sin cultivar, ya porque nadie se i 
arriesga á hacer préstamos para el fo- ¡ 
mentó de terrenos que se 'hallan en tan 
incierta situación legal, sin que pue-
dan servir de garant ía al prestamista, 
ya porque el mismo poseedor no sabe si 
su posesión ihabrá de ser calificada da 
legítima ó de ilegítima, en todo ó en 
parte en el respectivo período del j u i -
cio. 
Deseoso el actual Gobierno de llevar 
á la práctica lo que el Provisional in-
tentó, y adoptar á ese fin aquellas me-
didas que en sus facultades C i t é ó re-
comendar á las Cámaras la adopción 
de aquellas otras que en las atribucio-
nes del Congreso estuviere el acordar, 
pero necesitando conocer aquellos in-
formes á que se contrajo el artículo 
tercero del expresado decreto y cuales-
quieras dificultades que por los Jueces 
y Tribunales se hayan observado en la 
aplicación de la Orden 62 de 1902 que 
regula los juicios de referencia, tiene 
el honor por mi conducto de solicitar 
de ese alto Tribunal que obtenga y re-
mita á este Centro los indicadas datos, 
a'portando así esos elementos, que en 
sus manos están, á una obra que por 
su magnitud y trascendencia puede ser 
calificada de nacional. 
De usted respetuosamente, 
Emilio del Junco, 
Secretario. 
TRIBUNA LIBRE 
A las Sociedades 
Españolas 
i i 
Con mejor oportunidad no podía 
haber sido puiblicado por el apreciado 
diario " L a Discusión," del martes 15 
del mes actual, el informe que sobre 
el Congreso de Emigración celebrado 
recientemente en Vigo, ha enviado el 
Cónsul de Cuiba en aquella ciudad, al 
señor Secretario de Estado de esta 
República. 
Los teínas, las proposiciones y los 
debates del Congreso, sohre los cua-
les llamamos la atención de nuestros 
compatriotas, los reasumió en su se-
sión de clausura su Presidente, el ho-
norable senador D. Rafael Mtt. de La-
hra, en siete importantes aenerdos, de 
los qaie vamos á reproducir el sexto, 
por que se refiere precisamente á la 
federación de los Congresos españoles 
de que nos ocupábamos en nuestro 
art ículo anterior., 
Ilélo aqn í : 
iSexto.—Es necesario el concurso 
de los Golbiernos y de las Asociacio-
nes intelectuales y benéficas de los 
(países adonde van con preferencia 
nuestros emigrantes, siendo de toda 
urgencia así la celebración de Trata-
dos internacionales sobre este parti-
cular, como la organización definiti-
va de los elementos españoles que 
viven en aquellos países. Pueden se-
ñalarse como ejemplo los poderosos 
Centros Asturiano y Gallego de la 
Etaíbana, de treinta m i l socios cada 
uno, con palacios y bibliotecas y sa-
natorios y ihosipitales; y merecen par-
ticular atención los proyectos que en 
estos intantes se hacen en Cuba, en 
América Central y en Méjico para fe-
derar todas las Asociaciones españo-
las de Beneficencia y Cultura esta-
blecidas en la Amérioa Latina, á cu-
yo efecto habrá de celebrarse, en pla-
zo próximo, un Congreso de Delega-
dos en San José de Costa Rica. 
Este acuerdo es la mejor contesta-
ción que podemos dar á cuantos com-
haten la hermosa, altruista y conve-
niente idea de la federación de las Co-
lonias Españolas, y nos anima á so-
meter á la consideración y estudio 
de las mismas las siguientes bases, 
para que sea una realidad en breve 
plazo. 
Primera.—Se constituye una Socie-
dad ibajo la denominaekm de "Aso-
ciación confederada de las Colonias 
y Sociedades españolas de la Isla de 
Cuha," con domicilio en esta capital. 
Segunda.—Su principal objeto se-
r á la defensa de los intereses morales 
de la colonia española de Cuba y de 
los materiales que sean comunes á 
todas ellas. 
Tercera.—Se const i tu i rá un Comi-
té Directivo y Ejecutivo, del que se-
r á n vocales: 
Io.—Por derecho propio, los Presi-
dentes y Vicepresidentes de todas Las 
Colonias y Sociedades españolas de 
Cuba y los Directores de los periódi-
cos españoles. 
2o.—Por elección de las Directivas 
de las mismas, uno por cada 5,000 so-
cios ó fracción de cinco m i l que com-
pongan cada una de ellas, debiendo 
recaer esta elección en perdona que 
resida habitualmente en •pstá capital. 
Oitarta.—Será Presidente efectivo 
de este Comité el que lo sea del Casi-
no Español de la Habana, y honora-
rio el Ministro de España en Cuiba, ó 
quien interiniamente desemipeñe sus 
funciones. 
Quinta.—Cada Colonia y Sociedad 
española federada contriibuirá á los 
gastos que originen los fines que se 
propone la Asociación, con el medio 
¡por ciento de lo que cada una Tecau-
de menisualmente por 'Concepto de 
cuotas sociales. 
Sexta.—El capital de la Asociación 
no podrá dedicarse más que á la con-
secución de los fines que informan su 
consti tución y á satisfacer los gastos 
indispensables de personal, material 
y local para sus oficinas. 
Sólo falta ahora quien tome la in i -
ciativa y que las Colonias y Socieda-
des españolas de esta Isla que en 
principio acepten estas ¡bases, man-
den sus adhesiones al DIARIO DE LA. 
MARINA para su publicación, á fin <lo 
que se dé calor á la idea y se forme 
un Comité provisional que dé forma 
•al proyecto, compuesto de los Presi-
dentes del Casino y de las Sociedades 
españolas de la Habana. 
Entendemos que esta iniciativa de-
be tomarla la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, porque esta So-
ciedad, además de ai o haber tomado 
parte, n i directa n i indirectamente, 
en las dií-cusiones públicas que con 
este motivo se han suscitado, es por 
la amplia hase de su constitución la 
más cosmopolita de todas las que ra-




Bajo este epígrafe dimos cuenta es-
ta mañana de un hecho que apárese 
envuelto en el mayor misterio. 
\ o es extraño, sin embargo, que se 
dificulten las averiguaciones, porque 
no siempre son tan fáciles como pare-
cen ^Mígalo si no el misterio que en-
vuelve al chocolate tipo francés de la 
estrella, cuya propied'ad vigorizante y 
lo exquisito de su aroma, nadie ha po-
dido aun averiguar á qué obedecen. 
COMPLACIDO 
Habana. Xoviem'bre 16 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor : 
Ruégoíe encarecidiamente dé publi-
cidad en las columnas de su ilustrado 
periódico, á las siguientes líneas, por 
cuya atención le anticipa las gra-
cias S. S. 
Emiffdio González. 
'La Lucha" correspondiente al día 
de ayer, en la sección intitulada 
" L a supuesta conspiración racista," 
•describiendo la primera sesión del j u i -
cio de esa causa, ha dicho : 
"Emigdio González. Es el Jefe de la 
Policía Especial de la Secretar ía de 
Gobernación. Su declaración que pa-
reció tendr ía gran importancia, quedó 
rediueida á su mínima expresión acusa-
toria pues en concreto, respondiendo 
á preguntas del Fiscal, de las defensas 
y del Presidente del Tribunal, "na-
da d i j o . " Aseguró que tiene mala me-
moria y que cuantos datos adquirió 
sobre la tremenda confabulación para 
acabar con los 'blancos, los obtuvo por 
terceras personas cuyos nombres tuvo 
á 'bien callar. Xo cita fechas ni indica 
lugares, n i se refiere á ninigún hecho 
concreto. Las declaraciones de este 
importante testigo, después de una 
hora escasa de interrogatorio, se re-
dujo á "cero ." 
Y como la transcrito es todo lo con-
trar io á lo que depuse ante dicho T r i -
buna l t ra tándose de ridiculizarme, 
es mi deseo hacer constar que lo que 
dije entonces está consignado con 
exactitud en las siguientes líneas, pu-
blicadas con anterioridad á la inexac-
ta información de " L a Lucha" que 
describe con exactitud todo lo que de-
claré ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, y cuyo es-
crito dice as í : 
"Emigdio González, Jefe de la Po-
licía Especial de la Secretaría^de Go-
bernación. A preguntas del señor Fis-
cal manifiesta que por confidencias 
de personas é e honorabilidad y que 
le merecen toda confianza, sa.be que 
Evaristo Estenoz y sus demás com-
pañeros conspiraban contra el Gobier-
no y que en el mes de Agosto últ imo 
era la fecha acordada para el levan-
tamiento y que es cierto que el proce-
sado A. Valdés en unión de otros se 
entrevistó con el Secretario de Gober-
nación así como otras Autoridades. A 
preguntas del señor Freyre manifies-
ta que tiene el convencimiento de que 
el Partido Independiente trataba de 
derrocar al actual Gobierno y que le 
consta que los procesados estaban re-
colectando armas y pertrechos de 
guerra para el día del levantamiento. 
Además le hace varias preguntas las 
cuales no contesta pues por el tiempo 
transcurrido no las recuerda." 
Ahora bien : el que no hubiese con-
testado categóricamente á las pregun-
tas que se me dirigieran en la sesión 
del juicio oral, porque el tiempo trans-
currido, siete meses, me las hicieran 
olvidar, no es óbice para suponer qu« 
no supiera nada puesto que en las pie-
zas de autos y corroboradas por testi-
gos de verdadera importancia, que 
aun no han declarado, están firmes 
mis informaciones. 
[Reiteróle las gracias y queda á sus 
órdenes su atento y S. S. 
Eviigdro González. 
Notas Personales 
D. Joarniín Martínez ae Píiiiinj 
En compañía de Ru distinguid" 
posa la señora Jorge Carvaial u 
ayer en el "Morro Ca.stle" <\9 ' l ie^ 
de su largo viajo por Kuropa n ^ n 0 
estimado amigo don Joaquín M H r 
nillos. persona de tan alto relie? ** 
nuestra sociedad. 
E n la excursión que el est} 
•matrimonio acaba de realizar • • 
ron Italia, Francia y España 
neciendo algún tiempo en Cádiz i 
ciudad natal del señor Pinillos ' 
Tuvieron la honra los esposos Pi • 
líos Carvajal, de ser recibidos en ^ 
diencia por S. S. el Papa cuándo viri 
taron la Ciudad Eterna. 
D. BcruaM Ssncta Batista 
Hemos tenido ol gusto de saludar X 
nuestro distinguido amigo don Berna 
bé Sánchez Batista, rico hacendado 
la provincia de Camagüey y persona 
que disfruta de generales simpatías 
por su carácter afable y exquisita CQ. 
rrección. 
E l señor Sánchez 'llegó ayer en el 
tren Cenral y se propone pasar varios 
días en esta capital. 
Sea bien venido el señor Sánchez 7 
reciba el afectuoso saludo del DIARIO 
DE LA ]\1\.RINA. 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l l a 3 7 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A n a r t a d o 6 8 6 . 
L m H o t e l e s 
Movimiento de entrada en los princi-
pales de la ciudad, durante el día de ayer: 
INGLATERRA. — J. Rulson. Brooklyt»; 
G. W. Palmer, Brooklyn; J . K. Morpañ y 
familia, Calimente: M. E. Tresler & Wife 
Orange; S. P. Enslgu, Cloun; L. E . Mor-
tensen, Chicago; D. B. Westor y señora. 
Banagüises; D. Richardson, Sagua; Mrs' 
W. Tilden, N. Y . ; Mlss G. Van Term, N. Y.;" 
J . E . Jiménez, ciudad. 
PASAJE. — P. Anderston, X. Y.; E. 
Bumps, Boston; L. Meyers, X. Y.; R. Fos-
ter, Boston; S. Baybrs, Boston; M. de Ve-
ra, Matanzas; B. Sánchez, Nuevitas; S. 
Bravo, Nuevitas; Miguel Gutiérrez, Cíen-
fuegos; B. Martínez, Cienfuégos; E . Mar» 
tínez, Cienfuégos. 
SEVILLA.—A. J . Moore. Jersey City (K. 
J. ) ; Tom. J . Burk, Jersey City (X. J.); 
A. D. Mac Tler, Montreal (Canadá); W. 
A. Grant, Montreal (Canadá); Theo. Schor-
ske, New York City; J . M. Galdós, Cama-
güey; León Kahané, Berlín, Alemania; 
Tobías Kahana, París (Francia); C. O. 
Jenks, Detroit. 
Salidas: F . S. Eearle, Jovellanos; C. W. 
Montgomery Ñ Wf., Hollidarpbery, Penn. 
En el hotel 'Inglaterra" tienen reservado 
un departamento para el señor S. Alvarez, 
gerente de la importante razón social da 
Alvarez, García y Ca., de esta plaza. 
E l señor Alvarez llegará esta tarde, 
acompañado de su distinguida familia, ea 
el vapor francés "La Navarre." 
TODAS 
las señoras de la Habana saben que ia CASA DE 
LOS CORSES ELEGANTES es E L CORREO DE 
PARÍS y 
U S A N 
con preferencia nuestros modelos especiales de corsets 
W A R N E R 
lavables é inoxidables, por ser los mejores, los más cómodos 
y los más elegantes. 
Con ellos no hay cuerpo que no luzca airoso. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
R i c o , V a l d é s y C a . - O l D i s p o 8 0 . - - T e l é f o n o A 2 8 6 0 
C 318-2 
10 N 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vfvlr enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p s r l ü a n ° 4 , H A B A N A . 
2101 . Nbrc-l | 
E N 
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Gloria y Amor 
No quiero los halagos mundanales 
ijue pregonan deleites en la tierra: 
la gloria y el amor son mi esperanza; 
mis dichas compartís entre tü y ella. 
L a gloria y el amor... Por ellos vivo; 
son dos amigos que &. luchar me alientan: 
los dos me inspiran madrigales dulces; 
los dos me inspiran poesías tiernas. 
La. gloria no la he visto... Es una diosa, 
con que mi frente idealista piensa: 
no conozco su sér, y, sin embargo, 
hay algo que pregona su existencia. 
Es la voz misteriosa que al bohemio 
tn forma clara y perceptible llega: 
la que ofrece laureles y arrayanes 
i cambio de romances y de endechas. 
Es la hermosa visión de los histriones; 
es el verbo encantado del que sueña; 
es la madre del genio que delira 
peregrino del Arte por la tierra. 
E l amor eres t ú . . . Cuando recuerdo 
ijue mis estrofas á tus manos llegan, 
y que tú las comprendes sollozando, 
y que mis tarde con fruición las besas; 
cuando admiro tu busto de matrona 
y contemplo tu imagen de princesa; 
cuando al dulce contacto de tus labios 
mi frente su letargo despereza; 
cuando escucho tus frases de erotismo: 
tus frases que me encantan y me alegran; 
cuando en tiernos idilios acarician 
tus dedos de marfil mis manos trémulas; 
cuando pienso que un día venturoso 
riniste á, enamorarte de mis églogas, 
y borraste del alma dolorida 
el estigma espantoso de la pena; 
cuando dicen mis versos y mis trovas 
tu nombre con magnífica elocuencia, 
me siento satisfecho de ser bardo... 
Por el triunfo y por ti nací poeta. 
Por eso no me admiran los halagos 
que pregonan deleites en la tierra: 
la gloria y el amor son mi esperanza... 
mis dichas compartís entre tú y ella. 
Eusterio B. y Alario. 
HUEI IB ESPAÑA 
O C T U B R E 
E l Duque de Veragua. —Su falleci-
miemto. 
E l cable nos anunció oportunamen-
te el fallecimiento ocurrido en Ma-
drid, del ilustre Duque de Veragua, 
aavanzMarqués de Jamaica. 
Don Cristóbal Colón de la Cerda 
nació en Madrid el 9 de Junio de 1837. 
Heredó en 1870 el Ducado de Vera-
gua, fundado en 1537 con Grandeza 
de España. 
Empezó su vida poi'blica como di-
putado en 1871. Reelegido en la ter-
cera legislatura del 72, perteneció 
también á la Asamblea Constituyente 
del 73 y á las legislaturas del 76, 77 y 
78, hasta que pasó al Senado por dere-
cho propio aquel año. 
Siempre militó en lo-s partidos más 
avanzados dentro de la Monarquía, 
distinguiéndose como orador de mu-
chas ideas y correcta pailabra en cam-
pañas políticas de la izquierda y en 
asuntos de Administración y de Agr i -
cultura. 
'Fué Vicepresidente del Congreso en, 
el 72; del Senado, en el 86 y el ^8; M i -
nistro de Fomento, en 1890, y de Ma-
rina en 1902. 
Además de estos cargos políticos, 
desempeñó otros admi-nistrativos y de 
competencia técnica, como concejal 
del Ayuntamiento de Madrid el 74; 
consejero* de Agricultura y de la co-
misión organizadora de Exposiciones 
agrícolas el 86; presidente de la Aso-
ciación general de Ganaderos ' del 
[Reino. 
En 1877 dió á la estampa un nota-
'Me imforme sobre las causas de la de-
cadencia de la ganader ía . 
Fué uno de los principales propul-
sores de la Agrieultura española. 
Era caballero del Toisón de Oro; 
presidente del Conseja de Adminis-
tración del Monte de Piedad y igentil-
Ihombre de Cámara con ejercicio y 
servidumbre. 
A l celebrarse en los Estados Unidos 
las fiestas del centenario del descu-
brimiento de América en 1893, repre-
sentó á España el Duque de Veragua, 
siendo objeto de muchos agasajos y 
muestras de consideración. 
E l Duque de Veragua debió su po-
pularidad á la ganadería brava de que 
era propietario. Los toros de la vaca-
da del Duque, noble, finos y bien 
criados, de tipo característica, alcan-
zaron gran fama, y hnn solido s^r 
siempre loa preforidcs del público y 
Vle los toreros. E l famoso criador de 
reses bravas debió, sin embargo, gra-
bes quebrantos de fortuna á su can-
fio á la ganadería . 
En ocasión no lejana, cuando se 
creía que la clásica fiesta española po-
día ser transplantada á Par ís , el Du-
que de Veragua acogió con entusiasmo 
la empresa de conaítruir en aquella 
capital una plaza de toros, en unión 
de otfas personas. En ella compro-
metió parte de su fortuna, sin obtener 
el resultado que se esperaba. 
Hay un aspecto en la vida del Du-
que de Veragua que es acaso el me-
nos conocido, y es, sin embargo, el 
más simpático. 
'Tenía veracvero espíri tu de filántro-
po» y gustaba de asociar su nombre 
á todas las empresas de caridad á que 
era invitado. Así, formaba parte del 
Consejo de Administración del Monte 
de Piedad, del Patronato Real de la 
Trata de Blancas, y de otras corpora-
ciones benéficas. 
En unión del difunto Vizcarrondo, 
fundó el Duque de Veragua la Socie-
dad Protectora ée los Niños, por cuyo 
sostenimiento y progreso ha trabaja-
do hasta los últ imos días de su vida. 
El ilustre procer, que no gustaba lo 
í r e c u e n t a r los salones, que nunca 
asistía á las fiestas mundanas, no fal-
taba j amás á las reuniones de la cari-
tativa Socie4ad. 
E l Duque de Veragua estuvo casado 
con una bondadosa y distinguida da-
ma, una Aguilera, que al morir dejó en 
el hojar un doloroso vació. Hijos de 
este matrimonio son doña María del 
Pilar, Duquesa de la Vega, casada con 
don Manuel Carvajal y Hurtado de 
Mendoza, Marqués de Aguilafuente, y 
don Cristób aíColón. 
Estaba en posesión del t í tulo de 
Duque de Veragua desde 1867. Dicho 
tí tulo fué creado en 1537. Llevaba 
además el t í tulo de Marqués de Ja-
maica. 
iRepresentaba á la ilustre Casa de 
Colón de la Cerda, como descendiente 
del insigne descubridor del Nuevo 
Mundo. Ostentaba también por ello 
los t í tulos bonoríficos de Almirante 
de la Armada y Adelantado Mayor de 
Indias. 
Era persona de trato afable y de 
costumbres sencillas. 
Un catedrátioo preso.—^Declaraciones 
de Canalejas 
Madrid 30. 
E l Juzgado mil i tar dictó Ihoy auto 
de detención contra el catedrático de 
Filosoifía y Letras, de la Universidad 
Central, don Andrés Ovejero y Bus-
t amante. 
E l señor Ovejero recibió en su do-
micilio una orden de presentación en 
el Juzgado, y se apresuró á cumpli-
mentarla. 
El juez le notificó que quedaba de-
tenido por haberse estimado penables 
ciertos conceptos vertidos por el ca-
te tedrá t ico en una conferencia que 
dió días pasados en la Casa del Pue-
blo. 
E l señor Ovejero estuvo declarando 
ante el juez militar hasta las once y 
media de la noche, é ingresó en la Cár-
cel Modelo. 
Madrid 31.. 
•Refiriéndose á la detención del se-
ñor Ovejero y á un proyecto de mani-
festación en su favor, proyecto abor-
tado, ha dicho el señor Canalejas á los 
periodistas á quienes recibe diaria-
mente en su despacho: 
" T a m b i é n he visto, con no menos 
sorpresa, el acuerdo que, según se di-
ce, han adoptado varios estudiantes, 
de hacer una manifestación en favor 
del catedrático señor Ovejero; y^ di-
go con sorpresa, porque no sé la rela-
ción que pueda tener con las- cuestio-
nes universitarias el acto realizado j 
por el señor Ovejero en la Casa del 
Pueblo, pronunciando un discurso an-
timilitarista, de tonos verdaderamente j 
punibles, á menos que los estudiantes ¡ 
crean que ellos deben defender á la 
Casa del Pueblo. 
Este es un hecho completamente aje-
no al Grobierno y á la cuestión política. 
TJOS Tribunales militares, en uso de 
sus atribuciones, han creído deber in-
tervenir, han dictado sus resoluciones, 
y todo acto encaminado á protesta? 
de las mismas es ilegal, y por lo tanto 
esa manifestación, si es cierto que se 
prepara, sería una manifestación anti- i 
militarista, y el Oobierno bajo ningún 
pretexto puede consentirla. 
Por lo tanto, yo creo que en esto 
habrá mucíha exageración, y que todo 
será obra de cuatro amigos del señor 
Ovejero, que quieren abitar la opinión. 
Por lo demás, tanto dicho catedrá-
tico, como los demás procesados por 
el mismo ó análogo delito, son trata-
dos en prisióm como corresponde, sin 
vejámenes de n ingún género. E l pro-
pio Pablo Iglesias los ha visitado, y 
se hab rá convencido í e el lo ." • 
Madrid 31. . 
Después de haberle tomado declara-
ción, el juez instructor de la causa q u i 
se sigue contra el señor Ovejero, de-
cretó la libertad provisionad de éste. 
E l Ejército y los republicanos.—Un 
alcalde preso.—Premio á la lealtad. 
Badajoz 30 
Por la autoridad! mil i tar se instru-
ye sumaria á un individuo que t ra tó 
de sobornar á un sargento del regi-
miento de Cazadores de Caballería de 
Villarrobledo, y comprometerlo para 
que se alistase,^ f in de contar con él 
para el día en que en España se hi-
ciese la revolución en favor de la Re-
pública. 
Para convencer á dicho sargento, 
le decía el tal sujeto que ya estaban 
comprometidos ptros compañeros de 
los regimientos de Gravelinas y Je 
Castilla. i 
Dicho sargento dió cuenta á sus je-
fes de lo que ocurría, y el propagan-
dista republicano fué detenido. 
La oficialidad de esta guarnición 
ha hecho un buen regalo al sargento 
por su lealtad y comportamiento. 
Madrid 31. 
" L a Correspondencia M i l i t a r " con-
firma y amplía la noticia del intento 
de soborno á un sargento de la guar-
nición de Badajoz. 
Según el colega, á raiz de la come-
dia revolucionaria llevada á cabo en 
las calles de Lisboa, se presentaron en 
Badajoz algunos agentes de elennn-
tos radicales españoles, con el propo-
sito de inclinar el ánimo de los sar-
gentos de aquella guarnición hacia 
una sedición en sentido republicano. 
Apenas empezaron á desenvolver 
su labor los citados agentes, tuvo co-
nocimiento de cuanto ocurr ía el gene-
ral , gobernador mili tar de la plaza y 
provincia de Badajoz don José Ma-
cón, quien comunicó las debidas ins-
trucciones á todos los Jefes del 
•Cuerpo. 
Añade " L a Correspondencia M i l i -
t a r " que el coronel de Caballería don 
Francisco de Ampudia, que manda el 
Resrimiento de Villarrobledo, consi-
guió que el sargento José de la More-
na prendiese al Alcalde de barrio 
Laureano López Santos, que intentó 
inducir al primero á que en compañía 
de otros se sublevara para proclamar 
la República. 
"Laureano López —agrega el cita-
do periódico—fué conducido al cala-
bozo del cuartel de Villarrobledo por 
el propio sargento La Morena. 
La guarnición de Badajoz, para 
expresar al sarerento José de la More-
na su estimación por la prueba ere 
lealtad y de amor á la disciplina que 
ha dado, le ha regalado un precioso 
reloj de oro con la siguiente inscrip-
ción en nna de sus tanas: " A l sargen-
to de Villarrobledo José de la More-
na, en premio de su lealtad.—La guar-
nición de Badajoz." 
Madrid 31. 
En el Ministerio de la Guerra han 
facilitado los siguientes informes acer-
ca del acto de la entrega en Badajoz 
del obsequio otorgado al sargento Jo-
sé de la Morena, como premio á su 
lealtad: 
" E n el cuartel que ocupa el Regi-
miento de Cazadores de Villarrobledo 
que manda el coronel don Francisco 
de Ampudia. ha tenido lugar la entre-
ga del obsequio que la guarnición de 
'Badajoz ha hecho al sargento del cita-
do Cuerpo José de la Morena como 
premio á su lealtaii. 
Una comisión de sargentos hizo 
la entreg-a del citado obsequio consis-
tente en un magnífico reloj de oro, 
á presencia de los jefes y oficiales del 
Regimiento. 
En las tapas del estuche aparece la 
siguiente inscripción: " A l sargento 
de Villarrobledo José de la Morena 
en premio de su lealtad.—La guarni-
eión de Badajoz." 
E l Coronel Ampudia relató breve-
mente el acto realizado por el sargen-
to la Morena cuando le instó el paisa-
no Laureano López Cantos para que 
tomase parte en un movimiento revo-
lucionario, el que debía ser secundado 
por otras capitales, para lo cual se ha-
bían practicado las oportunas gestio-
nes. 
Aparen tó el sargento que aceptaba 
la proposición que se le hacía, y cuan-
do estuvo enterado de todo, detuvo al 
culpable conduciéndolo al cuartel de 
Caballería, donde quedó preso. 
Di jodespués elCoronel que eran más 
honrosos los galones de sargento que 
con orgullo pueden ostentarse gana-
dos por la honradez acrisolada y 
buen comportamiento, que los empleos 
que se obtienen por medios rastreros 
y ruines. 
Añadió que el obsequio material e n 
para el sargento la Morena, pero que 
moralmente corresponde á todos los 
sargentos puesto que no puede dudar-
se de que cualquiera de ellos hubiese 
hecho lo propio al encontrarse en 
igual caso. 
Terminó dando vivas á la Patria, 
al Rey, al Ejército, á la guarnición, al 
sargento la Morena, y á los sargentos 
en general, vivas que fueron contesta-
dos con entusiasmo. 
E l sargento más antiguo leyó unas 
cuartillas en las que manifestaba en 
nombre de todos sus compañeros que 
por parte de ellos puede caber la se-
guridad de que en todo momento co-
rresponderán al exacto cumplimiento 
de sus deberes. 
Fueron obsequiados con un esplén-
dido " l u n c h . " 
E l Coronel Ampudia levantó su 
copa brindando por los sargentos, 
brindis que fué contestado por éstos 
con muchos vivas. 
Además del regalo con que la guar-
nición ha obsequiado al sargento la 
Morena, el Capitán General ha dis-
puesto que se le entreguen 125 peso-
tas, habiendo sido propuesto por di-
cha autoridad para una cruz del Méri-
to Mil i tar . 
E l Gobernador Civi l de la provin-
eia le ha hecho también un regalo. 
Además fué gratificado esp léndida 
mente por el Cuerpo. 
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GARANTIA 
Los Corees de la marca W. B. fueron la primera elección qne 
hicieron las señoras de la Habana. Otras marcas han aparecido 
y desaparecido, pero la de los Corsés W. B. gozan siempre de 
su popularidad original. 
L a b a s e m á s e s e n c i a l p a r a e l v e s t i d e de l u j o es, c o n s e g u r i d a d , e l uso d e l ' b u e n 
C o r s é . 
E s i m p o s i b l e o b t e n e r b u e n a s c u r v a s de m o d a s i u s t e d v a á u n a a l m a c é n y c o m p r a 
c u a l q u i e r C o r s é s i n t e n e r l a s e g u r i d a d de que le q u e d a r á e x a c t a m e n t e á s u c u e r p o . 
C u a l q u i e r a q u e s e a l a f o r m a de s u c u e r p o e s t é s e g u r a de que e n c o n t r a r á e l m o d e -
lo m á s per fec to e n u n o de los n u m e r o s o s figurines de los C o r s é s de W . B . 
E n e l C o r s é de W . B . R E D T J S O se e n c u e n t r a todo todo l o q u e r e q u i e r e c u a l q u i e r 
c u e r p o , d á n d o l e g r a c i o s a s c u r v a s m o d e l a d a s , de p r o p o r c i o n e s a r m o n i o s a s . 
F A B E D U S O e s w w í i p r e n d a de v e s t i r i n g e n i o s a m e n t e d e s i g n a d a , de e x t r e m a d a 
s i m p l i c i d a d , c o m p l e t a m e n t e l i b r e de l a s i n c o m o d i d a d e s de c o r r e a s , b a n d a s y a p l i c a -
c iones . C u a n d o u s t e d v e a s u s p r e c i o s a s c u r v a s y s u h e c h u r a t a n l l a n a y s e n c i l l a a d -
m i r a r á e s a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n . 
Los C O R S E S de W . B . son garantizados de no oxidarse, ni 
romperse, ni quebrarse. Empleamos los materiales m á s finos y me-
jores que existen. E l ajuste es perfecto, los estilos la ú l t imas ex- ^ 
presión de la moda, y como los C O R S E S de W . B . por su corte v por su hechura pro. 
porcionan el m á x i m o de comodidad, los garantizamos también á dar completa satisfac-
ción en cuanto al ajuste. 
^ PREGUNTE HOY POH LOS C O R S E S DE LA MARCA ¥ i . B . , EN TODAS LAS TIENDAS 
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H K N K Y D K M E S S E 
U S TEES DUQUESAS 
(Wsión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I I 
í^sta novela, publicada por la casa edito-
rlal de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 62.) 
fContlnúa.) 
Preciso que salgra. Los niños necesi-
tan aire; por eso. como el día esta 
muy hermoso, he hecho que engan-
ohen la berlina y que mi nodriza lleve 
á paseo á Gafbriela. 
—í Gabriela! . . . 
—-Sin duda . . . mi h i j a . . . 
—í'Vuestra hija se llama Gabriela? 
—"Sí, mi buen doctor, no os lo h<» 
dicho antes. . . ¡Qué poca memori.i 
t e n é i s I . . . H i j a de mi alma, es mi úm-
co consuelo, la que me hace esperar 
con más calma la vuelta de su padre. 
Cnando á Enrique le poogan en l i -
bertad, seremos muy felices. Mi pa-
dre v.MKlrá á reunirse con nosotros, 
y hoirenioB lejos, todos jun tos . . . 
ú —¿A'nestro p a d r e l ^ , , . 
—Sí, es justo, vos no conocéis á mi 
padre. E l también me quiere mucho. 
¡Qué felices vamos á ser lejos de ese 
hombre que me odia. . . y que me da 
miedo. . . no sé por qué! ¡ A h ! sí, ya 
lo s é . . . ¡ Me ha hecho ya tanto daño ! 
Cogió de encima de la mesa un pe-
riódico, que desdobló. 
—¡Un p e r i ó d i c o ! . . . Con vuestro 
permiso voy á leer un rato mientras 
vuelve «Ga'hriela. 
De pronto arrojó un grito estriden-
te 
—¡Dios m í o ! . . . ¿qué es lo que he 
v is to? . . . !Quiero i r á reunirme con 
él! Ya v o y . . . ¡ A l l í ! . . . ¡ a l l í ! . . . ; ol 
agua me atrae! . . . ¡ S o c o r r o ! . . . ¡No 
ouierol ¡Soy demasiado joven para 
morir! ¡Oh! ¡y cómo m : atrae oí 
ngiia! ¡Volver a t r á s ! . . . ,11o p.u ' lo 
Vi a\T! . . ¡ imposible ! . . . ¡ Socorro' . . . 
i No . . . no quiero m o r i r ! . . . ¡ Oh ! ¡ au-
xi l io , por Dios! 
La loea se había levantado, dir i -
giéndose al halcón, pero al l l agar allí 
retrocedió con las manos crispadas, 
como si hubiese visto un abismo bajo 
sus pies. 
Mario, qu'1 había esruchado sus pa-
labras sin interrumpirla, enrrió hâ ifi 
ella, la hizo sentar, cogiéndola de H 
mnno y |o®ró calmarla. 
Pero él en.cambio s" halló efl elrtfc? 
mo turbado* ^ 
—-¡Qué extrañas coincidencias! se 
decía. Todos esos nombres que pro-
nuncia : Enrique, Clotilde, Gabriela. . . 
Ese terror del agua que bulle é inun-
d a . . . Pero no estoy loco. Clotilde h i 
muerto, se vió su cadáver. ¡No ten-
dré 1« inmensa dicha de hallar viva h 
la madre de Gabriela! 
E l sol había dado la vuelta, y en 
aquel momento iluminaba completa-
mente el despacho. 
La loca entonces se hallaba tran-
quila y parecía reflexionar. Se había 
sentado delante de Mario, que á su vez 
había cogido una silla junto á su me-
sa de despacho. 
Por casualidad sus miradas se fiji-
rón en la mesa, sobre la que se halla-
i ba, encima de un legajo de papeles, 
la miniatura de Clotilde Cardinet. 
Una inspiración repentina cruzó su 
imaginación. 'Cogió el retrato y lo exa-
| minó ó lo " e s c r u t ó , " por decirlo así. 
Lu?go sus OÍOS S" volvieron haeia la 
| leca, cuya mirada era BÁ aquel mo 
mentó c l a n y tran'iuila y que sonreía 
á algún recuerio feliz. 
¡•Gran l.'ios! &qnél parecido imle'-i-
y rué .10 M explican^ momr.n'. s 
ante>: ^qaéUq S'-mejanza Qfm una p»ñ'-
¡ son a que él había creído ver y no re-
ora'ftbíi d ó n l e : ¡aquella sem-M'an-
a. . . era :'v;Jentc. precisa, eierta! 
Sí, la lo<^ tenía las mismas faccio-
nes de la. pintura, envejecidas, gas-
tadas, alteradas por el dolor y la lo-
cura; pero no era posible equivocar-
se : el doctor tenía en .sus manos el re-
trato de la mujer que estaba sentada 
delante de él. 
¡ E r a ella! ¡Era ella! 
Levantóse y puso la mano sobre el 
hombro de la loca, que levantó la ca-
beza hacia él. 
Entonces, Mario, fijando sus ojos 
en los de ella: 
—¡•Señora duquesa de Bucy-Lor-
náns! le dijo. 
La loca le miró sorprendida y repi-
t i ó : 
—¿Señora duquesa de Buey-Lor-
náns ?... 
—¿ Xo conocéis ese nombre ? 
—^No s é . . . s í . . . puede ser. . . me 
parece que lo recuerdo... pero no, no 
lo creo. 
—¿Me habré equivocado? se dijo el 
joven. 
De nuevo comparó el retrato y la lo-
ra. Pááeábase por el cuarto nervioso 
y agitado. • 
¿Qué decirlet ¿Qué hacer? 
La infel i j había vuelto á tomar su 
actitud pasiva é indiferente. 
De repente, inclinándose detrás de 
ella, 1»-» dijo en voz baja: 
¡(Motild.- Q^dif l ; ! 
Levantóse la loca de un sajlto. 
—¿ Quién me llama ?, dijo. 
Mario lanzó un grito de alegría. 
—Í Ah ! ¡ es ella ! ¡ realmente es ella! 
Y »e acercó vivamente á la loca, pero 
ya sus ojos habían recobrado su tris-
te fijeza. 
—ClotiMe Cardinet, sois vos! le di-
—¡ Yo ! . . . . ¿Lo eréis así ? 
— j >M. acordaos bien ! Enrique Mi -
mcrac, el hombre á quien amabais... 
Vuestro padre, el señor Cardine t . . . . 
Vuestra hija Gabriela 
—¡ Gabriela!. . . ¡ ah!. . . s í . . . voy 
á ver si ha "vuelto. 
Ya había vuelto á obcurecerse su 
razón. 
El doctor Mario la dejó marchar. 
La duda ya no era posible: había 
hallado viva á Clotilde Cardinet. la 
duquesa de Buey-Lornáns, la que él 
creía ser madre de Gabriela y era su 
madre. 
X I X 
El señor de Bucy-Loroáns salía de 
las habitaciones de su madre, la du-
quesa viuda, con la que acababa de 
tener una larga conversación. 
A l entrar muy turbado en su de^pa 
cho. arrojó en cima de su mesa un so 
biv con sello de lacre encarnado q u í 
ü'.'vaba t-n !a mano, se pa^fó á lo largo 
del cuarto con agitación, volvió junto 
á su mesa, cogió el sobre, sacó una oaT> 
ta que leyó dos ó tres veces con uní 
especie de ansiedad, arrojó de nueví 
la carta y el sobre y vohdó á su pasU 
febril. 
—¿ Qué quiere decir esta carta t a» 
preguntaba. Hay aquí un misterk 
extraño y en este miterio presiento ul 
peligro. • i f ' M 
Estaba en presencia de una de lal 
más terribleíi crisis de su vida aventu 
rera y llegaba á ella envejecido, ago 
tado, vencido de antemano. 
Bajo las apariencias de una vida ñü 
placer y de lujo, había desde su pri 
mer crimen sufrido horriblemente. Nt 
había tenido n i un momento de segu 
ridad y de olvido. Y ahora veía el fin 
y con el fin el castigo. 
Caminaba abatido y como encorvadi 
bajo el peso de una carga demasiad* 
pesada. 
/No obstante, de' repente se incor 
poró. 
—¡Vamos! se dijo. ¿Es que van 1 
conseguir vencerme? ¿Es que real« 
mente, como decía el otro d ía Regina 
me habré vuelto cobarde? ¡No, he «li 
resistir y luchar hasta, el último mo 
mentó ! 
Llamó, v en seguida apareció TU 
— I El señor Fabricio Milot es tá el 
su despacho J; .^- X 
D I A R I O DE L A MABINA.—"BílicW» <io la tarde: -Noviembre 17 de 
Noticias 
del Puerto 
L A L L E G A D A D E L 
• • C A L I F O R N I A ' * 
Ksta mañana fondeó en bahía el va-
por francés • 'California." 
Viene de Europa. La últ ima escala 
la hizo en Canarias. 
E L LCDO. DOMINGO AMADOR 
A bordo del ^Ca l i fo rn ia" ha llega-
do á esta ciudad el licenciado Domin-
go Amador, farmacéutico muy conoci-
do n esta plaza, donde en Lamparilla 
y Villegas tiene montado un buen la-
boratorio de farmacia. 
Sea bien venido. 
DE TRANSITO 
Viajan con rumbo á Guatemala en 
dicho buque, don Ramón Altolaguirrd 
y don Manuel Conlledo, oficial segun-
do del cuerpo de administración del 
ejército español, el primero, y rico 
propietario, establecido en dicha re-
pública, el segundo. 
Tengan un feliz viaje. 
EL PASAJE 
Conduce d "Ca l i fo rn ia" 855 pasa-
jeros para la Habana y 42 de tránsi-
to para New Orleans. 
Del pasaje que trajo para este puer-
to son seis de primera, treinta y ocho 
de tercera de preferencia y ochocien-
tos once de tercera ordinaria. 
Del que lleva de t ráns i to para New 
Orleans, son nueve de primera, dos 
de tercera de preferencia y cuarenta 
y dos de tercera ordinaria. 
POLIZONES 
Llegaron como polizones, á bordo 
adl "Cal i forn ia ," los siguientes indi-
viduos : 
De La Coruña: Antonio Fernández 
y Antonio Cruz. 
De Canarias: Manuel León Ama-
dor, José Medina Pardo, José Gonzá-
lez, Manuel Rodríguez, Manuel López, 
José Hernández, Inocente López Mar-
tín. Ceferinó Mart ín Méndez, Floren-
cio Marrero y Daniel García. 
F A L L E C I D O 
Durante la t ravesía del vapor "Ca-
l i fo rn ia , " falleció á bordo el pasajero 
don Antonio Gil . 
NO QUIERE V I A J A R 
E l tripulante de la barca inglesa 
"Dor is M . Pickup," nombrado Char-
les Johnson, se arrojó esta mañana al 
mar con objeto de d-esertarse. 
lida hasta las tres de la tarde, para para cortarse bajo un diseño ó patrón, 1 reí 
conducir gratuitamente á los pasaje-
ros á bordo. 
POI LAS OFICIMS 
Por Bayamo y Manzanillo 
Los representantes señores Lores, 
Estrada y Castellanos, en unión de 
los Alc-aldes de los pueblos arriba c i -
tados, hablaron hoy con el general 
Gómez de política en Oriente y de 
obras públicas para los términos ci-
tados. 
Por Pinar del Río 
E l senador señor Nodarse y los se-
ñores Gómez Rubio, Atanasio Her-
nández, Ibrahín Urquiaga y otros, v i -
sitaron hoy nuevamente al Jefe del 
Estado para solicitar sean situados 
en la provincia de Pinar del Río los 
fondos necesarios para dar comienzo 
á las distintas obras publicas acorda-
das para aquella región. 
E l señor Varonía Suárez 
E l Secretario de Sanidad, Sr. Va-
rona Suárez, dió cuenta al señor Pre-
sid-ernte de haiber terminado el trasla^ 
do de su S-eeretaría y que 'hoy empie-
za á trasladar tanubién las oficinas de 
Beneficencia. 
E l Ministro americano 
E l Ministro americano, Mr. Jack-
son, estuvo hoy en Palacio, á dar 
cuenta de que, según un telegrama 
que exhibió, el Presidente de los Es-
tados Unidos, Mr. Taft, l legará á 
Guantánamo el día 19 por la tarde, 
permaneciendo dos 'horaí? en dicha Es-
tación Naval, siguiendo después via-
je á Washington. 
E l señor Sobrólo 
Para hablarle del reintegro de las 
cantidades anticipadas por él, en 
nombre del Gobierno, con motivo de 
los ciclones, hoy visitó al general Gó-
mez el Goibcmador de Pinar del Río, 
¡Sr. ¡Sobrado. 
Informe 
La Secretar ía de la Presidencia ha 
pasado á la de Gobernación, para su 
cumplimiento, un informe de la de 
Justicia, en el que ésta se muestra 
conforme con que se conceda á la 
"Asociación de Empleados del Esta-
do , " en mérito de los propósitos 'be-
néficos y mutuos que constituyen la 
finalidad perseguida por la misma, 
" e l apoyo y protección mora l " soli-
citado por diciha institución, que ha-
brá de traducirse en una recomenda-
y hacer ropa-s y otras confecciones ú 
objetos, explicándose la variedad de 
sus anclios por la apropiada adapta-
relacmn do los casos de paludismo 
ocurridos duran te el mes de Octubre. 
Permiso 
Se dice al señor Jefe local de Ala 
De Farmacia 
A l señor Subdelegado de Farmacia 
de Cienfuegos se le dice que el doctor 
Manuel Alvarez puede ser Director 
de Farmacia. «. 
A l Subdelegado de Farmacia de 
Morón que conceda 4 días al señor Pe-
dro Torres para poner Director de 
Farmacia en caso de haber renuncia-
ción al f in que se destine, evitándose «̂ ¿̂gg qUe puede asistir al juicio oral 
así la mayor é innecesaria pérdida de pa,ra el cua| ^ sido citado, 
re tace r ía : 
He tenido á bien resolver, que los 
tejidos dedicados á la confección de ) 
alpargatas, se aforen por la partida 
correspondiente, según la materia de 
sus fibras, el número de los hilos y ae- j 
más circunstancias á que se refiere la | 
Diaposición Primera del Arancel, so- ; 
bre aforos '« tejidos, en sus Reglas 
generales, habida cuenta también de 
los recargos que por hilos teñidos an- I 
tes de tejerse, estampación, etc., pu-
dieran proceder de sus reconocimiento 
y Jespacho. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, debiendo las dependencias 
y demás oficinas subalternas, acusar 
recibo de la presente. 
F. P. Machado, Secretario de Ha-
cienda. 
Las fosforeras automáticas 
Por recomendación del señor Se-
cretario de Hacienda, el señor Presi-
dente de la República enviará un Men-
saje al Congreso llamá.ndole la aten-
ción sobre la gran importación en es-
ta isla de fosforeras automáticas, con 
perjuicio de la industria nacional y 
de los intereses del impuesto. 
En Fra-ncia y en España está prohi-
bida la introducción de esas fosfore-
ras. El señor Machado opina que efi 
T M A M i U l EL G¿BLE 
KSTAD0S_ UNIDOS 
S e r v i c i o de líi P r e n s a A s o c i a d a 
DECLARACIOXBS DE TAFT 
Panamá, Noviembre 17. 
Anoche se efectuó el banquete que 
el Presidente de la república pana-
meña, señor Arosairena, dió en honor 
del de los Estados Unidos, Mr. Taft. 
M r Taft pronunció un expresivo 
do la dirección el^doctor Alvare/^y si | ^ ^ que declaró que el pue-
' ble americano se creería de-honrado 
si pretendiera la anexión de Panamá, 
á menos que la conducta observada 
por este país no le dejara otra alter-
nativa; Mr . Taft manifestó que esta-
ba seguro de que nunca habría nece-
sidad de recurrir á este medio para el 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el m p v 
cado azucarero son los sigiüei!te™ 
^ A z ú c a r e s centrífugas, pol. 9^ ^ 
Azúcar mascabado, pol. §9 á 9s 
Azúcar de remolacha de la n m » . 
coseoha, 93. 0%d. ueva 
• VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 17 
Ayer, miércoles, se vendieron en k 
Bolsa de Valores de esta plaza 507,800 
bonos y acciones de las prindpkles 
empresas que radican en los Estadas 
Unidos. f 
éste no lo ha hecho, forme expedien 
te de clausura y lo remita para que 
sea aprobado por el señor Secretario 
dando cuenta también al señor Juez 
Correccional al efecto de que e l ' D i -
rector ha infringido los art ículos 5 y 
13 del Reglamento. 
A l Subdelegado de la Segunda Se v 
ción que el Ldo. Juan del Rio no pue-
de ser Director de Farmacia por 
desempeñar •el cargo de tenedor de l i -
bros en un almacén de maderas de es-
ta ciudad. 
Se autoriza al sejor Porfirio Pache-
co para establecer una Farmacia au-
xil iar en el poblado de La Sal (Ba-
yamo.) 
A l señor Subdelegado de Farmacia 
de Cárdenas se le dice que en vista da 
que los señores Madruga y Vidal no 
han cumplido los preceptos del art ícu-
lo 30 del Reglamento de Farmacia. 
Dismnsano "La Car i t i s f 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per. 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto puada 
producirles bienestar. El Dispensario 
e 
•Cuba debe hacerse lo mismo que en 1 _ n • , J i» c proceda a formar expediente de clan aquellas naciones o que cada rosrorera 1 1 
pague cinco pesos por derechos de 
importación 
Cada ca.jita de 50 fósforos importa-
dos ó elaborados en el país satisface 
actualmente medio centavo de im-
puesto. 
Contrato 
Esta mañana se ñrmó en la Secre-
tar ía de Hacienda el contrato para la 
construcción de dos cruceros con des-
tino á la marina nacional. Suscribie-
ron el contrato los señores Machado, 
Secretario de Hacienda y Grove, re-
presientante de la casa de Cramp, and 
Sons, de Filadelfia. 
Dicho individuo fué extraído del «ión á las Secretarías de 'Despacho y 
agua por Manuel García, vecino de 
Oticios número 56 y pa t rón de la lan-
cha "Flecha," que navegaba en ba-
hía. 
Johnson hace días que también se 
desertó del buque, siendo detenido 
por el vigilante Cruz y llevado á Tris-
cornia por orden del capi tán de la 
barca. 
Como la la citada barca está despa-
chada para hacerse á la mar, el capi-
t á n sacó á dicho tripulante de Tris-
cirnia, llevándolo á bordo, de donde 
se arrojó al mar en los momentos que 
el buque abandonaba el puerto. 
E l tripulante Johnson dice que no 
está dispuesto á embarcar en ningu-
na forma, y que si lo llevan obligado 
se arroja nuevamente al agua, aunque 
tenga la seguridad de que perezca 
ahogado ó comido por los tiburones. 
Se queja Mr. Johnson del mal tra-
to que recibe á bordo. 
La policía del puerto puso este ca-
so en conocimiento d'el Cónsul inglés. 
La "Dor is P ickup" se hizo á la mar 
con destino á Gulf Port. 
INSCRIPCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la lancha de vapor "Ber-
l í n , " de 437 toneladas, folio 2,211, 
propiedad de la "señora Teresa Sarrá 
de Velaseo. 
Esta lancha será dedicada á trafi-
car en el puerto de Nuevitas. 
U N CABLE 
En. la mañana de hoy han dado 
comienzo los trabajos para extender 
el cable de la Compañía de Teléfonos 
Automáticos, desde la explanada de la 
Capitanía del Puerto" hasta Casa 
Blanca. 
E l tendido se está haciendo u t i l i -
zando el remolcador "Fernando" y 
el lanchón "Nena ," de la casa de 
Santamarina. 
AZUCAR EXPORTADA 
Por el vapor noruego "Kaakon , , 
se han embarcado para New York, 
19,367 sacos de azúcar. 
E L " W I N D E R M E R E " 
Ayer salió con carga de tránsi to pa. 
vs Ant i l la (Oripe) el vapor inglés 
'" Windermere." 
D E L A COSTA 
La goleta costera "Dos Hermanos" 
trajo de Jaruco 200 sacos d-e carbón, 
y la ""Unión," de Cárdenas, trajo 
también 60 pipas de aguardiente. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
correo español "Alfonso X I I I , " pro-
cedente de Veracruz, se espera en es-
te puerto el día 19 por la mañana, y 
saldrá el día 20, á las cuatro de la 
tarde, para Coruña y Santander, ad-
mitiendo carga, pasajeros y la co-
-spondencia pública. 
Los señores pasaj-eros pueden entre-
- B c sus equipajes en los días 19 y 20 
demás oficinas del Estado en los tér-
minos propuestos, esto es, por medio 
de la promulgación de un Decreto 
Presidencial. 
S E C R E T A R I A D b 
B « T A D O 
Fraude en un Consulado 
Los señores Gonziález Lanuza. Fe-
rrara, Gonzalo Pérez, La Guardia y 
1 Froi lán Cuervo que ayer se entrevis-
j taron con el Secretario de Estado, 
fueron llamados por éste para consul-
tarles como letrados sobre un fraude 
cometido hace algunos meses en él 
Consulado de Cuba en Hamburgo. 
E l Cónsul en aquella fec/ha señor 
Guillermo Dolz, contra quien se incoó 
can este motivo el oportuno expedien-
te, achaca la responsab i lidiad del frau-
de a l Vicecónsul señor Ramiro Ramí-
rez. 
Los referidos letrados opinaron 
que el asunto debía pa^ar á los tr ibu-
nales de justicia. 
Sobre él cólera 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Ramírez de Esténoz, pasó esta maña-
na un cable al Cónsul de Cuba en 
New York, señor Rocafort, pidiéndo-
« E G R & T A R I A 
D E A G R I G U L . T U R A 
Aparatos p a r a las G r a n j a s A g r í c o l a s 
E l Secretario de Agrcultura firmó 
esta mañana un decreto sacando á su-
basta La adquisición de los diversos 
aparatos de industrias rurales, que con 
arreglo á la Ley de 18 de Julio de 
1909 son necesarios para el mejor fun-
cionamiento de las Granjas Escuelas 
Agrícolas. 
Los aparatos industriales serán me-
sura. 
Se dice al señor Inspector Géáeral 
de Farmacia que el reglamento nn 
prohibe que se consigne en las eti-
quetas el nombre del propietario mer-
cantil ni el t í tulo de Farmacia, pero 
que es indispensable se ponga á los 
impresos de La farmacia el nombre del 
farmacéutico Director y la uibicación 
de la Farmacia. 
M U 1 N I G I P I O 
Cines olausrados 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, firmo 
esta mañana un decreto clausuran tío 
todos las salones de cine y variedades 
establecidos en la zona de tolerancia, 
por no reunir los locales que ocupan 
las condiciones de seguridad que de-
termina el Reglamento de Espectácu-
los, según han informado los arquitec-
tos de Zona y el Departamento de Fo-
mento. 
Apare sio el expediente 
Esta mañana, muy temprano, concu-
rrió al Ayuntamiento eí concejal se-
ñor Sánchez Quirós, comunicando al 
ta y calzado. 
Dios premiará á las perdonas quj 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de1 Palacio Episcopal, Habv 
aa 58. 
Dr. M DSLFTH 
D£ FOLIOLA 
tivo de una subasta y los agrícolas de, Presidente de la Comisión de Fomento 
otra. 
Las proposiciones- deberán presen-
tarse en la Secretaría de Agricultura 
dentro del término de 30 días, á con-
tar desde la publicación de este decre-
to en la "Gaceta." 
Sobre el c ierre 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, á v i r tud de consul-
ta formulada por el Alcalde Munici-
pal de Santa Clara acerca de si com-
pete resolver en primer término á di-
cha autoridad ó al Juzgado Correccio-
nal, la imposición de multas por in-
fracción de la Ley y Reglamento del 
Cierre, ha resuelto lo siguiente: 
"Que el Alcalde Municipal del tér-
mino donde se cometa la infracción es 
el llamado á imponer la respectiva 
multa; y que cuando el infractor no 
ingrese el importe de la misma en el 
Tesoro Municipal sin haber hecho uso 
de los recursos que determina la Ley 
Orgánica Municipal, dicha autoridad 
dará cuenta al Juzgado Correccional 
para lo que proceda." 
R e g i s t r o P e c u a r i o 
E l señor Secretario de Agricultura, 
l>a dispuesto que el señor Gonzalo A l -
que á la una de la madrugada, regis-
trando papeles en su domicilio había 
encontrado en un estante el expedien-
te de urbanización del reparto "Be-
tancourt." cuya desaparición dió ori-
gen al incidente que reseñamos en la 
crónica de la "Sesión Mmu^ipa l" míe 
publicamos en la edición de la maña-
na de hoy. 
Habiendo aparecido el expediente, 
queda, pues, terminado dicho inci-
dente. 
mantenimiento del orden en el Istmo, j ̂ pera que se le remitan leche con. 
Las palabras de Mr. Teft fueron ^ 5 3 ^ arroz, azúcar y plguna rop:. 
acogidas con manifestaciones de gran 
entusiasmo. 
S A L I D A DE T A F T 
Esta mañana se ha embarcado el 
Presidente Taft á bordo del acoraza-
do "Tennessee," que le conducirá á 
los Estados Unidos. 
Se marcha Mr . Taft muy satisfecho 
con el progreso de las obras del Ca-
nal, habiendo extendido su inspección 
á la parte del lado del Pacífico; los 
obreros batieron en la construcsión 
de la represa de G-atun todos los re-
cords existentes respecto á la coloca-
cien de concreto, para que el Presi-
dente se llevase una buerla impresión 
acerca de la manera como se trabaja 
en el Canal. 
A l embarcarse Mr. Taft fué estre-
pitosamente aclamado por el pueblo, 
en agradecimiento por sus declaracio-
nes en1 el banquete de anoche, ridicu-
lizando la idea de que los Estarlos 
Unidos proyectaban anexarse el Ist-
mo de Panamá. 
E l "Tennessee" l legará el sábado 
á Guantánfe.mo, en donde Mr. Taft 
h a r á una breve inspección de la Es-
tación Naval que los Estados Unidos 
han establecido en dicha parte de la 
Isla de Cuba. 
Tan pronlto como regrese á Was-
hington, el Presidente Taft enviará 
al Congreso un mensaie especial so-
bre el Canal de Panamá. 
le informes sobre los casos de cólera fonso. Oficial quinto de dicha Secreta-
llegados á aquel puerto en un barco ría se traslade á Cabañas, con objeto 
italiano, según cablegrama publica 
do en la prensa de esta capital. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Títulos de Notarios 
Han sido expedidos t í tulos de No-
tarios á favor de los señores José Ta-
to Sánchez con residencia en Morón v 
de investigar el material que se necc 
A S U N T O S V A R I O S 
En honor del doctor Guas 
En San Antonio de los Baños se 
efectuará el domingo 20, á las dos de 
la tarde una manifestación de simpa-
tía en honor del doctor Guas por su 
reciente elección al cargo de represen-
tante. 
Bonifacio Byrne 
En la prensp de Matanzas hemos 
leido que se ihalla enfermo nuestro 
distinguido amigo y compañero el poe-
ta Bonifacio Byrne. director del pe-
riódico " Y u c a y o " d^ aquella ciudad. 
Hacemos sinceros votos por que I-PC >-
•bre pronto la salud el estimado com-
pañero. 
PRELUDIOS DE REVOLUCION 
San Antonio, Texas, Noviembre 17. 
Se ha comprobado que unos rifles 
de gran alcance encontrados aquí por 
las autoridades federales, fueron com-
prados por Hugo Oriesenbeck, amigo 
de Francisco Meleros, que combate 
la reelección del g-eneral Díaz á la 
presidencia de la repúbl ica mejicana. 
Crieserlheck declara que compró 
las armas citadas con el propósito ds 
especular con ellas, pero no con el de 
emplearlas en fomentar una revolu-
ción. 
E l señor Mederos niega teni&r rela-
ción alguna con la adquisición de 
esos rifles. 
A. G. García, funcionario de la po-
licía secreta mejiGana, ha venido de 
Méjico aquí y se enicuentra dirigien-
do las pesquisas de sesenta hombres 
dedicados á la vigilancia de Mederos 
y otros sospechosos. 
Las autoridades mejicanas de la 
frontera descubrieron ayer otro de-
pósito de armas y municiones. 
PROYECTADO V I A J E 
A LAS INDIAS* 
Lotídres, Noviembre 17. 
Se ba anunciado oficialmente que 
los reyes esperan visitar la India y 
efectuar la cerenionia de la corona-
ción en Durhar, Delhi, el día 16 de 
ErCero de 1912. 
SIGUE L A GRAVEDAD 
DE TOLSTOI 
Tula, Rusia, Noviembre 17. 
Esta mañana no solamente vivía 
La Ia. estación 
A fin de desocupar cuanto antes ei 
local de la Maestranza de Artillería, 
donde han do ser instaladas las ofici-
¡ ñas y cuantos asuaitos corresponden á 
! la Secretar ía de Obras Públicas, se 
| t ras ladará también de dicho edificio 
1 la primera estación de policía, yendo 
j á' ocupar ésta el edificio donde se ha-
I l ia instajado actualmente el Neeroco-j mío. 
Con objeto de poner dicho local en . 
condiciones i^ara 'dar cabida á la 
I fuerza citada, se aprovechará parte 
I del local que ocupó la antigua eufer-
ineríia de la cárcel, y de ese modo las 
(•-.aciones Ia. y 3a. quedarán instala-
I das una en el frente,y otra en el fon-
j do de diicho edificio, ó sea la Ia. en el 
frente de la calle de iCárcel y frente 
! á la calle de Genios la 3a. 
. ••n^« • • 
DE PROTINCIAS 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Jovellanos, Noviembre 17 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Pueblo eminentemente católico pre-
para un entusiasta recibimiento al 
I lustr ísimo señor Obispo de la Haba-
na el día 23 del actual. Psrroquia lo-
cal llena tedas las noches; salves ani-
madísimas, con orateria, música y 
cantea excelentes. Per correo detalles. 
E l Correrjponsal. 
S A I N T A G U A R A 
site para el funcionamiento del serví La banda de música de los bomberos aun el conde Tolstoi, sino que se 
cío, así como de las condicones en que 
éste se encuentre después del derrum-
be de la Casa Ayuntamiento á conse-
cuencia del último ciclón. 
Posturas de tabaco 
Esta noche se efectuará una retre-
ta en obsequio del señor Marques de 
Esteban, por la banda de música del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Dicha retreta será frente al hotel 
"Inglaterra.*' durante el banquete 
Ecüta noche saldrán de Santa Clara -i J j - • 
para esta capital, las posturas de ta- f í u e > dedican sus amigos, e q ^ o t í -
Leo adquiridas por la Secretaría de vo ^ 
licenciado Juan Francisco Lage e H i - Agricu]t4ura pa ra^pa r t i r l a s entre l o s ^ ^ 1 ™ U"™iPio. 
campesinos pobres de Pinar del Río, ¡ ^ 
que perdieron sus cosechas á causa de 
los últimos ciclones. 
E l Subsecretario del Departamen-
to coronel Luis Pérez, par t i rá maña-
dalgo Gato con residencia, en Alacra-
nes. 
Renuncias 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por*los funcionarios si-
gmeatm: 
Don íVancisco Prieto Ginorio, 
Juez Municipal de Quiebra Hacha; 
don José J . Reyes, Juez Municipal, 
primer suplente, de Guanabacoa; y 
don Ramón González, Juez Municipal, 
primer suplente, de Pilón (Oriente.) 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E I N D A 
Los tejidos para alpargatas 
Se ha dirigido la siguiente circular 
á los Administradores de las Adua-
nas: 
Habana, Noviembre 14 de 1910. 
Vistos los antecedentes y reclama-
ciones sobre la apropiada clasificación 
de los tejidos usados para talones y 
palas de alpargatas: 
Considerando que no pueden esti-
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
na para Vuelta Abajo, con objeto do 1 Damos pruebas como garant ía . Espe-
hacer entrega de las posturas á los co-¡gjai i ja^ en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. misionados encargados de su distribu-
ción. 
S B G R E T A R I A D E 





El doctor Fernando Díaz ha sido 




Por la Secretaría del Cuerpo de Policía 
Xacional, se ha dirigido á. los capitanes Je 
estaciones, la siguiente circular: 
"El Sr. Presidente y Secretario del Gre-
mio de Barberos, en escrito fecha 14 del 
actual, dicen á esta Jefatura lo que siguí»: 
"Los que suscriben. Presidente y Se-
Se piden á los señores Jefes locales 1 cretario del "Gremio de Barberos," se di 
rigen á usted para manifestarle 
la lancha "Cé leb re Gladiator," que marse como cintas, sino aquellos tej í 
es tará atracada al muelle de la Ma 
ohina y que los conducirá gratis al re-
ferido vapor. 
También se encont ra rá en dicho 
"muelle el remolcador " A u x i l i a r Xú-
raero Cuatro" haciendo viajes perió-
dos que generalmente se utilizan pa-
ra adorno 6 guarnición, ó simplemen-
te para atar, sin que' sea la condición 
exclusiva de su ancho la que determi-
ne la diferencia entre un tejido y una 
cinta; y que por tejidos en general. 
dicos desde las doce del día de la sa-j debe entenderse aouellos aue sirvaa 
de Sanidad de Santiaígo de Cuba, Ca-
magüey, Santa Clara, Matanzas y Pi-
nar del Rio informen con urgencia si 
cuentan con bombas para el servicio 
de limpieza de letrinas y en caso afir-
mativo digan en qué estado se en-
cuentran. 
No procede 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de. Holguín que no procede abo-
narle dietas al doctor Manduley. 
Relación 
Se pide al señor Jefe local de Sani-
dad de Camaeüe.v se surva remitir .ina 
que e:i 
reciente Junta Directiva se dió cuenta en 
este Gremio de que habla muchas barbe-
rías que infringían la Ley del Cierre, tra-
bajando los domingos, en vista de lo cual 
se acordó en dicha Junta dirigirse á usted, 
como Jefe de la Policía y hombre amia:o 
de que se respeten las leyes, para que per-
la Policía á. sus órdenes se hiciera cum-
plir dicha Ley. Esperando nos atienda, lo 
damos las gracias. (F.) El Presidenta, 
Francisco Naranjo.—El Secretario, Baudi-
lio Pors. ' 
Lo que de orden del señor Jefe tras-
lado á usted para su conocimiento y íj (Hl 
de#que se ejerza la debida vigilancia parn 
impedir que en ningún caso pueda bur-
larse por los Industriales la acción de i.i 
ley. 
M. CARDO N E L L , 
Capit&n Secretario. 
anunció hab ía ocurrido una pequeña 
mejor ía en su estado, causando toda-
vía alguna ansiedad á sus médicos la 
debilidad de su corazón. 
No se ha permitido á la condesa en-
t rar en la habi tación del enfermo, al 
que se ha ocultado la llegada ds su 
esposa. 
La presencia de su hijo parece dis-
gustar á Tolstoi, que ha recibido, al 
coritrario, con la mayor alegría á su 
amigo íntimo el conde Tchsrtkoff. 
Les médicos han permitido á Tols-
to i leer los periódicos y recorrer las 
pág inas de su últ imo Ubro, " H a d j i 
M u r a t , " y á un dictar á su hija, par-
te de un nuevo art ículo que estaba 
preparando cuando cayó enfermo. 
Los numerosos corresponsales de 
pericdicos que se encuentran en Asta-
pova y que no han podido hallar 
alojamiento, ó siquiera en donde co-
mer, ocupan el andén de la estación, 
y la Directiva del ferrocarril ha pues' 
to á disposición de los familiares de 
Tolstoi no carro particular, en el cual 
éstos se han alojado de la mejor ma-
nera que les ha sido posible. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Noviembre 17. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza ascienden hoy á 10,162 tonela-
das, contra 12,852 idem en igual fecha 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 17. 
D E C I E N F U E G 0 S 
Noviembre ,14 
Tan pronto tuvo noticia del fallecimien-
to del doctor Perna la Directiva de la Co-
lonia Española de esta ciudad, se reunió, 
acordando que la Sociedad costeara todos 
los gastos que originase el entierro del qua 
fuá digno Director del Sanatorio, y que 
ademári. se pidiera á la agencia funerarii 
el mejor servicio. « 
¡Bien por la Colonia! 
La Junta Municipal electoral ha procla-
mado los siguientes candidatos: 
Concejales liberales: 
Florencio Guerra, 10,325: Daniel Pellón, 
S,762: Juan V. Sch^viep, 8.821: Camilo Va-
rona, 8,814: Ensebio Montalván, 8,221; An-
tonio Groso, 7.434. 
Concejales conservadores 
Juan J . Entenza, 6,592: Francisco Otero 
Cossio, 5,408; Florentino Pascual, 5,353; 
Pablo Ros del Campo, 4,559. 
La .Junta de Educación 
Candidatos elegidos por los liberales: 
Manuel García Salabarría, José Blanco, 
Juan V. Pía y Pablo Capelli. 
Por los conservadores: Juan Pedro Aví* 
léa y Simo, Armando Alcalde y Félix V. 
Morillo. 
X. 
A M A N O 
Siempre deben tener las damas la 
botella de aguardiente puro de uva 
rivera, la única bebida que calina con 
rapidez los penosos dolores periódicoiJ 
propios del bello sexo. 
NECROLOGIA. 
Tlan fallecido: 
En Güines, la señora Matilde Cebe-
río de Rodrigue?. 
En Pinar del Río. don Gregorio 
R; Iríguez y Arencibia. 
En Jieotea/don Fernando hoza. 
En Camagüey, la señora Concep-
ción 8ariol viuda de Hernández. 
O F ! € M J L 
ANUNCIO DE SUBASTA. HASTA LAÍ 
tres de la tarde del viérnes 18 del actual, 
se recibirán en este Departamento, Nego-
ciado de Sellos y Material, proposiciones 
en pliego cerrado para la venta en públi-
ca subasta de los materiales inútiles q"8 
se encuentran depositados en el antiguo 
almacén de Correos y Telégrafos. Oficios 
núm. 9. En el Negociado de Sellos y Ma-
j terial se facilitarán pormenores y pliego» 
; de condiciones. O. Nodarse. Director Ge-
neral. 
C 3200 5-13 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION'. -
Negociado de Bienes v Cuentas. Hasta 
9 y media del día 30 del actual se recibi-
rán en este Negociado proposiciones *í 
i Pliegos cerrados, por duplicado, para el sir 
'ministro de Telas y Rfaterlal para la mu-
J feccifin de equipos y equipos para leí pr«í 
carriles unidos de la Habana abrieron SPnte ejercicio económi • (F.) Sixto Del-
gado. Jefe del Negociado. 
| C 2193 4-12 I hoy £78 ex dividendo. 
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VIDA DEPORTIVA 
i 
EL " M B E T I N G " DE BELMONT P 
K E T T DE A V I A C I O N G A N A D A 
T E ; BROOKINS ESCAPA DE 
LEBLANC SUFEE UNA T E R R I 
M E N T E ; I3N MINUTO MAS DE 
R I A . — E L " F O O T - B A L L " E N E 
DE L A FEDERACION C A T A L A 
' ' Belmout Park, 29 de Octubre, dos I 
de la tarde. De cinco aviadores que 
comenzaron la carrera por la "Copa 
Gordou Beuu«tt , ' ' dos sufrieron acci-
dentes; Leblanc tropezó con un palo 
de telégrafos y Brookins cayó de-
lante de la tribuna. Fué por un mi-
lagro que ambos salieran con vida. 
A las dos de la tarde no hay espe-
ranza de que los franceses ganen la 
•'Copa." Latham ha vuelto á su 
'•hangar" después de haber dado 15 
vueltas al circuito. 
La primera salida la efectuó Grá-
bame White, pilotando un " W r i g h t , " 
quien sufrió» una ' 'panne" en su 15a 
vuelta, pasando mucho tiempo en el 
arreglo de su magneto. Terminó, 
sin embargo, las 20 vueltas, pero en 
2 horas 6 minutos 36 3|5 segundos. 
Describir el vuelo espléndido de 
Leblanc es cosa casi imposible, pues 
faltan palabras para dar una .idea 
aproxima r i i y vaga d-e su furiosa ca-
rrera aérea. E l aeroplano pasaba por 
la línea recta, delante de las tribunas, 
á una altura aproximada de 100 pies 
y á una velocidad de 90 millas por ho-
ra ; se le veía delaute y ya ensegui-
da estaba al final del circuito; un mi-
nuto después volvía. 
Resultaba un espectáculo prodigio-
so, indescriptible. E l aparato más 
parecía un monstruo del Apocalipsis 
que un instrumento construido por la 
mano del hombre. 
Leblanc en esa earrera hizo una 
mediana de cerca de 61 mi lhs por 
hora. E l aviador efectuaba una vuel-
ta en dos minutos 45 segundos y du-
rante ese tiempo tenía que tomar seis 
virages ó sea dos virages por minuto. 
En esos momentos no podía dar á su 
máquina toda la velocidad que reser-
vaba para la línea recta que cubría á 
90 por hora. 
E l " W r i g h t " de Ogilvie á su lado 
parecía inmóvil. 
La lucha se desarrollaba entre los 
tres citados aviadores y todos creían 
en la victoria de Leblanc que bat ir ía , 
según todos los cálculos, á su contrin-
cante inglés por más de 5 minutos. A 
la 15a vuelta Leblanc tenía 41 m. 41 
s., mientras que Grábame "White lle-
vaba 46 minutos 17 sgeundos. 
Todo parecía i r admirablemente pa-
ra el campeón francés, su motor fun-
cionaba admirablemente la máquina 
guiada por hábil piloto, marchaba rá-
pidamiente sin separarse un ápice del 
circuito, cuando Leblanc acometía la 
20a vuelta. 
De pronto se le ve caer é i r á es-
trellarse su aeroplano contra un poste 
de telégrafos. La concurrencia se ho-
rroriza, pensando que el aviador ha 
muerto. Afortunadamente Leblanc 
resultó del accidente sin novedad. 
Un minuto y medio más de vuelo y 
los 100 kilómetros quedaban cubier-
tos en 55 minutos, lo que consti tuía 
el triunfo, la victoria deportiva más 
brillante. Leblanc aparece al poco 
rato vendado; pero sus heridas no 
son graves. Explica que su accidente 
fué debido á falta de bencina. Su de-
pósito no contenía la suficiente para 
las 20 vueltas. 
«• 
El accidente de Brookins en la prue-
ba de la "Copa" causó mayor emoción 
por haber caido ante las tribunas. 
Parece increíble que á Brookins no 
le hubiera costado la vida su tremen-
do íiccidente. 
Krnn Ins 10 y 34 exactamente. Broo-
kins había tomado su vuelo y se acer-
caba .*í la línea de salida cuando su 
anarato deficendió c-blícuamente hacia 
el .^uelo. Creíamos que volvería á 1Í-
vaníarse; pero no resultó así. E l aero-
plano lanzado á una velocidad espeluz-
Eantc tocó en el suelo con sus patines 
abriendo dos surcos, luego se destroza-
ran las ruedas, para en seguida aplas-
tarse la máquina convirtiéndose en un 
conjunto sin forma. 
De pronto todos creyeron que el 
aviador estaba dentro dei destrozado 
aparato. 
Brookins. al fin. se puso de pie, dan-
do la impresión de estar indemne; se 
llevó la5 manos al vientre, dió algunos 
pasos y se tiró al suelo, sobre la hierba. 
CRONICA SS POLICIá 
BOFETADAS E N UNA GUAGUA 
• Ayer tarde, viajando en una guagua de 
•a empresa "La Unión," de la división de 
infanta á I.uyanó, la joven de la raza 
flanea Dolores García Fernández, de 17 
^ños. tuvo unas palabras con un mestizo 
J'-orni)rai]0 Otclio Valdés. quien le pegó de 
"tetadas y trató además de agredirla con 
«na navaja, pero al notar la presencia d* 
n policía, dicho individuo emprendió la 
in" Sin Poder ser detenido. 
Inf llPcho ocurrió al pasar la guagua por 
cuanta esquina á Jovellar. 
ka policía dió cuenta de este suceso al 
•,uez correccional del tercer distrito. 
PERDIDA D E 530 PESOS 
Ayer tarde el cobrador del Banco X a -
v nal, José Sauzo Sánchez, vecino de Ca-
' fué remltdo a Ivlvac por ser acu-
ao <1e haber dejado de entregar, de las 
iin s c,lie so 'e dieron al cobro, la su-
[ TT ê '"'̂  ppsns oro español. 
L f̂ '  ^eñor Sauzo manifestó que al ir A 
[j-. .>rar una cuanta de tres mil pesos á ia 
Í • "rira ¿c calzado Cabrisas, en el Cerro, 
ilegar & la esquina de Crue del Padre, 
A R K : L A COPA CORDON BEN-
POR E L INGLES G R A H A M E W H I -
L A MUERTE M I L A G R O S A M E N T E ; 
B L E C A I D A Y SE H I E R E LEVE-
VUELO Y OBTIENE L A VICTO-
S P A Ñ A ; L A J U N T A D I R E C T I V A 
N A D E CLUBS DE " F O O T - B A L L . " 
Una pmbulancia lo trasladó inmedia-
tamente al hospital. En el trayecto 
perdió el conocimiento. E l público es-
peraba ansioso noticias del herido y 
poco después se le dijo que Brookins 
no tenía fractura alguna, que sólo su-
fría de la violencia del choque. 
Además de los accidentes relatados 
por poco ocurre un tercero. Latham 
que comenzó su earrera á las 11 seguía 
con regularidad el circuito cuando á la 
15.a vuelta tomó ampliamente un vira-
je, su aeroplano bajó y al pasar obligó 
á los concurrentes que estaban senta-
dos en el £' c lub ' ' á bajar la cabeza. Sin 
su babilidad y pericia las desgracias 
hubieran sido incontables. Después de 
ese incidente abandonó la prueba de-
clarando que el viento era demasiado 
violento. 
A las 4 de la tarde, Grábame White 
es proclamado vencedor. La "Copa" 
irá á Inglaterra y el aviador recibirá 
5.000 dólares. 
J . Armstrong Drexel dió siete vuel-
tas en 28 minutos. 39 I|S segundos; 
pero abandonó á ^ausa del viento; 
lo mismo John B. Moisant: 6 vueltas 
en 23 minutos, 26 2¡5 segundos; y en 
fin Charles K . Hamilton no dió más 
que una sola vuelta. 
La prueba se dió por concluida á las 
4 en punto de la tarde. 
En un periódico madrileño en su sec-
ción deportiva leemos las interesantes 
líneas siguientes referentes al "foot-
b a i l " : 
"Hace algunos meses estuvo en Barcelo-
na el primer team del Club Cardiff Corin-
thians, de Inglaterra, conocido vulgarmen-
te en el campo del sport con el nombre de 
"LosCorinthians." Acudieron para luchar 
con el Club Barcelona, que se titulaba cam-
peón de España-
Dicho primer team está formado exclu-
sivamente por aficionados, que á pesar de 
los ventajosos ofrecimientos que les han 
hecho se han negado á Inscribirse como 
profesionales. 
Este Club lleva una larga serle de vic-
torias, habiendo sido únicamente derro-
tado por el campeón de su país Club As-
ton "Villa por la pequeña diferencia de 
dos goals á uno. 
Cuando dicho Club acudió á Barcelona 
fueron sólo cuatro jugadores del primero 
y siete suplentes, siendo derrotados. Cre-
yeron que los teams peninsulares eran ven-
cidos fácilmente y por eso se decidieron á 
venir con un equipo flojo. 
Pero quieren la revancha y que sea ésta 
obtenida luchando con los principales 
teams españoles. 
Los once del primer equipo han dado ya 
palabra de que acudirán á la "tournée," 
pues sin esta condición no iban "Los Co-
rintos." E l entrenamiento constante será 
de cuatro á cinco meses. 
El plan que se ha sometido para apro-
bación es el siguiente: 
Día 14 de Abril de 1911.—Salida de "Los 
Corinthians" deCardiff. 
Día 15.—Llegada á San Sebastián & 
las 8,59. 
Día 16.—(Partido contra el San Sebas-
tián Foot-ball-Club. 
Día 19.—Partido con el Athletic Club, 
de Bilbao, 6 Sporting, de Irún, según de-
cida la Federación donostiarra. 
Día 21.—Salida de San Sebastián para 
Madrid, á las 7,18 de la mañana. 
Día 21.—Llegada á Madrid á las 20,05 de 
la tarde. 
Día 23.—Partido contra el Español Foot-
hall-Club. 
Día 26.—Partido con la Sociedad Gim-
nástica Española. 
Día 28.—Salida para Barcelona á las 
8,50 de la mañana. 
Llegada á Barcelona á las 23,36 de la 
noche. 
Día 30.—Partido contra el Barcelona 
Foot-ball-Club. 
Día 2 de Mayo.—Partido con el Español 
Foct-ball-Club. 
Día 3.—Salida para Cardiff." 
La constitución definitiva de la jun-
ta directiva de la "Federac ión Catala-
na de Clubs de Football,'1 que durante 
el ejercicio deportivo de 1910-1911 de-
berá regir los destinos del juego en 
cuestión en Cataluña, es la siguiente: 
Presidente: D. Eugenio Beltr i , del 
"Club ün ive r s i t a ry . " 
Vicepresidente primero: D. Enrique 
Poch, del "Club E s p a ñ a . " 
Vicepresidente segundo: D. Camilo 
Balat. del "Ca ta l á F, C.,, 
Secretario: D . Francisco Brú, del 
" F . C. Barcelona." 
Vicesecretario: D. Manuel Castells, 
del " 'Europa." 
Tesorero: D. Evelio Dóneos, del 
"Star P. C . " 
MAKGEL L. DE L I N A R E S . 
notó la falta de dicho dinero. Ignorando 
dónde lo perdiera. 
SE CAYO D E UNA E S C A L E R A 
E l menor Rafael Asencio Betancourt, de 
edad y con domicilio en Zapata núm. 1, 
fué asistido ayer tarde en el hospital de 
Emergencias de una herida contusa en for-
ma estrellada, con fractura de la lámina 
externa del hueso occipital del lado iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Según dicho menor, la lesión que pre-
senta la sufrió casualmente en su do-
micilio al caerse de una escalera y darse 
contra una piedra. 
E l doctor Pereda se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
MENOR LESIONADA 
En el centro de socorros del Vedado, 
fué asistida ayer tarde la menor María 
Emilia Valdés. de dos años de edad, de 
una contusión en la frente con fenóme-
nos de conmoción cerebral, de pronósti-
co grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerlo <»ncima una bicicleta que montaba 
el menor Guillermo Andreu y Jorge, de 
6 años de edad y vecino de Séptima nú-
mero 68. 
El teniente de la Policía Nacional. Rafael 
Pérez, dió cuenta de este hecho al jas-
gado de guardia. 
mil 
E N L A DISCUSION 
El menor Rafael Asencia Betancourt, de 
15 años, aprendiz de grabador, vecino de 
Industria 136, estando trabajando en la 
imprenta del periódico "La Discusión," tu-
vo la desgracia de causarse una lesión 
grave en los dedos meñique y anular de 
la mano derecha, al tratar de sacar un 
paño que se le había enredado en el eje 
de una máquina que estaba limpiando. 
E l hecho fué casual. 
ROBO E N UNA I G L E S I A 
A la señora Elvira Izquierdo, vecina de 
Campanario 31, altos, al encontrarse en 
la iglesia del Monserrate, le hurtaron una 
cartera con dinero y un estuche de espe-
juelos. 
Aparece autor de este hecho un pardo 
desconocido, que logró fugarse. 
CONTRA UNA COCINERA 
L a blanca Carmen Hernández Valdés, 
cocinera y vecina de Acosta esquina á Pi-
cota, fué detenida ayer tarde por acusar-
la María del Prado Mendoza, residente en 
Picota 78, de haberle hurtado dos cente-
nes que guardaba en su habitación. 
L a detenida Ingresó en el vivac. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Camilo G. .Polavieja. dependiente y ve-
cino de la fonda establecida en Empedra-
do 18, se ha querellado contra el repar-
tidor de cantinas Benito Fernández, de 
haber estafado diez pesos que cobró á uno 
de los marchantes de dicha fonda. 
E l acusado no ha sido detenido. 
ENVENENADA 
L a joven Luisa Díaz Bobera, de 15 años, 
vecina de San José 158, anoche, por una 
equivcoación. tomó agua fenicada por agua 
común, sufriendo por esta causa una in-
toxicación menos grave, según certificado 
expedido por el médico de guardia en el 
hospital de Emergencias. 
L a paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
DETENIDOS 
Los vigilantes especiales, á las órdenes 
del Jefe de la Policía Nacional, señores 
Juan Consuegra y Manuel Fernández, de-
tuvieron ayer á Ramón Rubino y Andrés 
González, por encontrarse ambos recla-
mados por la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el primero por rap-
to y el segundo por cohecho. 
Ambos individuos ingresaron en la cár-
cel. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
liaba»», Noviembre 17 de 1919. 
A IM IT da la mañana 
Pteta emanóla 98% á 98% T . 
Calderilla (em ore: 97 á 9S 
Oro americano cos-
tra oro español... l l « X á l l © X 
Oro amerieano coa-
tra plata eepaiola 1 1 % P. 
Oeetenes á £.37 en plata 
Td. ea castidades... á 5..̂ 8 en plato 
Luises á 4.30 es plata 
Id . es castidades... á 4.32 en plata 
M peso aMsrieaso 
es plana esDsfiola 1.11% T. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 17 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes srtíc-ulos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.V2 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.% 
En latas de 41/2 Ib qt. á 17.1/4 
Mezclado, s. clase, caja á 13.% 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . . 3.1/4 á Z-Va 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay-
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 ets. 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega . . , . , . 9.14 á 9.1/0 
Escocia 8.Vi» á 8.% 
Halifax (tabales) . . , . No hay 
R-obalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 20.00 á 22.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . 6.14 á 6.1/2 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . 5.Vi á 5.1/2 
Jamones. 
Ferris qtl • . á 26.vi 
Otras marcas . . . . 24.1/¿> á 25.00 
Mantaca en tercerola. 
De primera 15.Vó á lo.:I4 
Compuesta 12.1/2 á 13.00 
PatRt»£. 
En barriles, del Norte. 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, seeom 
marca 72.00 á 75.00 
Núm. 6 
COSTAS D E L OCEANO PACIFICO 
Bahía de Mazatlan. 
Balizamiento de la barra del Canal del 
Astillero. 
Para facilitar la navegación interior en-
tre el fondeadero del Pozo y el Canal del 
Astillero, se instaló el día 3 de Agosto de 
1910 una boya cuya característica y posi-
ción son las siguientes: 
BOYA SIN NUMERO.—Cónica negra 
sin mira, fondeada en 6 metros (\9') de 
agua; señala la Bara del Astillero. Le de-
mora el cerro del Vigía N. 51°. 30' W. E l 
Faro de Mazatlán S. ec 30' W. y la Isla 
de los Chivos S. 23° 12" E . 
México, Agosto de 1910. 
Fernández. 
A v i s o á l o s M a r i n o s . 
Núm. 5 
Instalación de Balizas en el Canal Sur de 
Puerto Morelos. 
MAR D E LAS ANTILLAS 
Territorio de Quintana Roo. 
Para marcar los bajos sin nombre que 
se encuentran á estribor, se han Instalado 
dos balizas cuyas carasterísticas son las 
siguientes: 
BALIZA NUMERO 2—Formada de un 
tubo de hierro de 4 m. 50 de altura, pin-
tada de rojo, mira cónica del mismo color, 
ló jod miuin anb of̂ q p ua •Bp-enjis -5133 
Sur el Canal del Este. E l fanal le demora 
N. 5o. E . 
BALIZA NUMERO 4.—Formada por un 
tubo de hierro de 4 m. 50 de altura, pin-
tada de rojo, mira cónica del mismo co- i 
lor. Est& situada en el bajo que limita 
por el Norte el Canal del Este. El fanal 
le demora N. 17° 30' E . 
Para entrar al Puerto deben dejarse las 
balizas á, estribor, con un resguardo de 
600 metros y pasar por el canal del Sur, 
que es el m¿s ancho y más profundo. 
México, .vgosto de 1910. 
Fernández. 
• V a p o r e s de t r a v e s í a 
PE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 18—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 18—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19- Alfonso XIIL Veracruz. 
,, 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 2S—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
n 1—Dronnlng Olga. Christiania. 
n ^—D. de Larrinaga. Liverpool. 
.. 8—Conway. Amberes y escalas. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Morro Castlc. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufta y escaías. 
A 21-—México. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Westerwald. Vigo y escalas. 
M 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Catalina. Canarias y escalas. 
,, 29—Esperanza. New York. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles 6. las 6 de la tarde, para Sagua y CaJ-
barlén, regresando los sanados por la mafia* 
na. — Se despacha & bordo.— Viuda do Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 17 
De Havre y escalas en 27 días, vapor fran-
cés California, capitán Mehonas, to-
neladas 5152, con carga y 897 pasaje-
ros, consignado á E . Gaye. 
S A L I D A S 
Día 16 
Para Antilla (Ñipe) vapor inglés Win-
dermere. 
Día 17 
Para New York vapor noruego Haakon V i l 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 17 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XUII, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americana Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán F. Bismarck, 
por Hailbut y Rasch. 
3UQUES CON KLCHSrKO ABIERTO 
Para Delaware (B. W.) vapor noruego 
Hajakon Vi l , por Louis V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Antonina, por 
Heilbut y Rasch. 
Para Boston vapor alemán Rheingraf, por 
A. J . Martínez. 
BUQUES D E S P A C H A D » » 
Día 16 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
Para Antilla (Ñipe) vapor inglés Windcf-
mere, por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Día 17 
Para New York vapor noruego Haakon 
VII, por Louis V. Placé. 
19,367 sacos azúcar. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 17 
De Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, en lastre. 
De Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Pujol, con 200 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valcnt, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
De Cabaftas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 17 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Havre y escalas en el vapor francés 
"California:" 
Señores Manuel Díaz, Concepción Sán-
chez, Manuel Buzts, Donaingo Amador, 
Clotilde Lamct, Adrián Rodríguez. 
MANIFIESTOS 
5 6 5 
Vapor alemán Hermann Menzell, proce-
dente de Marsellas y escalas, consignado 
á Dussaq y Ca. 
D E M A R S E L L A 
PARA 3IATAXZAS 
Con.aiffnatarios: 25 bultos efectos . 
"VVickcs y cp: 200 cajas jabón. 
A . Fernández: 2 barriles vermouth. 
Mantecón y cp: 50 cajas id. 
J . M. Mantecón: 100 id id . 
J . Rafecas Nolla: 81 id id. 
E . Miró: 100 id id. 
B . Alonso: 100 barriles cemento. 
R . Plaolol: 2."0 id id. 
E . Zimmermanu: 50 Id id. 
Rabanal y Portas: 2 cajas efectos. 
M. Prendes Moré: 4 fd i d . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 cajas 
acolte. 
B . Larrazabal: 2o fd Id. 
Gancedo y Crespo: 100 barriles ce-
mento . 
M. Johneon: 1 caja jabóu j 400 id 
acedt*. 
E | Rlcart y cp: 22 fardoü yute, 
S . Fernández: 3 cajas efectos. 
Orden: 100.000 tejas; 40 bultos cola; 
550 barriles cemento; 50 cajas jabón; 
1 barril vermouth; 4 cajas tejidos y 100 
sacs judías . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Dotta y Espinosa: 10 cajas acei-te. 
L . Abascal y Sobrinos: 10 sacos co-
minos. 
Orden: 44 cajas aguas minerales. 
D E GENOVA 
PARA L A HABANA 
F . Taquecbel: 25 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 50 id id. 
Balestra y Binda: 63 fardos cáñamo y 
100 íd h ü o . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 5 bultos 
drogas. 
A . Pellón C: 20 cajas cerillas 
A . Petlt: 10 Id almácdgo. 
Orden: 10 Id mármol; 1 automóvil y 
220 cajas higos. 
D E LIORNA 
Pons y cp: 710 bultos mármol. 
A . Mont'ros: 45 Id efoctos. 
G . Dangelo: 9 íd tejidos. 
G . Mador na: 1 íd ácido. 
Orden: 473 bultos mármol1 y 4 íd 
efectos. 
P A R A SANTLV.GO D E OURA 
Orden: 9 bultos mármol. 
P A R A SAGUA 
Orden: 134 bultos mármol. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Orden: 116 bultos mármol. 
D E BARCELONA 
P A R A L A HABANA 
J . Aguilera y cp: 106 bultos ferre-
tería. 
J . de la Presa: 57 Id Id. 
S. Soler y cp: 3 cajas imágenes . 
E . Miró: 2 5 Id embutidos; 777 íd 
conservas. 
López y Sierra: 5 fardos tapones. 
H . Astorqui y cp: 70 cajas ajos. 
Pons y cp: 56.170 Id baldosas. 
Fuente, Presa y cp: 100 bultos plomo 
Canosa y Aguirregaviria: 20 bultos fe 
rreteria. 
Orden: 104 Id íd . 
P A R A G I B A R A 
Saberats y Villar: 5 Ocajas conservas 
P A R A SAGUA 
Al varé y cp: 51 bultos ferretería. 
P A R A C A I B A R I E N 
T rrutia y c/p: 100 bultos ferretería. 
A . Villegas y cp: 13 íd íd. 
E . Incháustegui: 10 íd íd . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Ord^n 23 barriles mármol; 40 huaca-
les baldosas. 
P A R A GUAN TAN AMO 
Mk>la y Berrabelty: 74 cajas conservas 
S. Caamaño y cp: 49 íd íd . i 
Soler, Pubillones y cp: 43 íd Id. 
Trespando, hno y cp: 12 íd íd , 
J . Rovlra y cp: 32 íd Id. 
P A R A MANZANILLO 
R . López F : 18 bultos muebles. 
P A R A C I E N F U E G O S 
M. Castaño: 75 cajas conservas. 
D E A L I C A N T E 
P A R A L A HABANA 
J . Valora: 50 cajas melones. 
Pita y hnos: 35 Id pimentón. 
F . Bowmann: 10 íd Id. 
Romagosa y cp: 16 fardos alpargatas 
Pernas y cp: 3 cajas naipes y 1 Id 
efectos. 
Fernández y Cancura: 14 bultos ca-
mas. 
M. Bachel y Sobrinos: 177 planchas 
de n á r m o l . 
Fernández, Trápaga y cp: 20 cajas 
turrón 
R . Torregrosa: 100 barriles vino. 
Santaballa. Valdés y cp: 25 pipas Id 
López é Izquierdo: 2 5 íd Id. 
Domenech y Artau: 7 íd Id. 
Díaz y Guerrero: 5 Id id. 
Q. Gallostra: 50 Id Id. 
Orden: 21 fardos alpargatas. 
P A R A GUANTANAMO 
Orden: 200 cajas conservas. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
J . G . Herrero: 20 cajas pimentón. 
J . Bou: 10 Id turrón. 
D E V A L E N C I A 
P A R A L A HABANA 
Garin, Sánchez y cp: 32 pipas, 2612 
y 20|4 íd vino. 
R . Torregrosa: 2 5¡2 id id. 
Negreira y hno 15 pipas id. 
GiSMflGfflSlJilICOENGÜBÍ 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Arg-entina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 Caitos) 
Austria Hungría , señor J. F. Bern-
ies, Cósul General. Cuba 64. 
Austria Hungría , señor Rene Bern-
•ies. Vicecónsul. Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tégui, Aguiar 108 
Chile, señor Rofael Puelraa, Cónsul 
General, Gervasio número LSO. 
Colonibia, señor Joaquín Conreras, 
CÓDáuí General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 161^. 
Euador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Xovoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Ba;ico Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José S-pringer, Veceeónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vicecónsul sustituto, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lmvdon, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
G-uatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Panamá, Mr. E. Carrasquillas Ma-
lí a riño, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carri l lo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regkro Truff in , Cón-
tSul, edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, ¡San Pedro 
6. altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
enl, Amargura 34. 
Habana, Noviembre de 1910. 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Primer Vice-Presi-
dente, Presidente p. s. r., y con arreglo á. 
lo prevenido en los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta general 
ordinaria, continuación de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá efec-
to el domingo 20 del actual, á las 2 p. m. 
en el local social. Paseo de Martí número 
67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento general. 





Resto de la carga del vapor americano 
"Morro Castle:" 
Menéndez y Abadín: 6 bultos efectos. 
A . Cabrisas: C íd id. 
Viuda de Aedo, Ussla y Vinent. 23 Id. 
E . Hernández: 1 íd íd. 
P . Saínz: 2 id íd. 
H . S . Berrees: 21 íd id. 
Brea y Nogueira: 3 íd :d. 
Cushman y Hebert: 3 íd íd. 
Fern&ndez, Valdée y cp: 7 íd íd . 
Veiga y cp: 13 íd id. 
V . Suárez y cp: 3 íd Id. 
J . López R: 5 íd papel y otros. 
National P T x co: 43 íd íd . 
Comp. de Litografías: 2 id id. 
Rambla y Bouza: 12 íd id . 
Casteleiro y Vizoso: 102 id ferretería 
Araluce, Martínez y cp: 5 l id Id . 
M . Vila: 19 íd id. 
Aspunu y cp: 346 Id id. 
Purdy y Henderson: 4 íd id 
Larrarte, hno y cp: 247 Id Id. 
E . García Capote: 6 Id Id . 
J . González y cp: 217 íd id 
Achútegul y cp: 13 Id id. 
P . Rivas: 16 íd id. 
Gorostiza Barañano y cp: 11 id id. 
Capestany y Caray: 17 íd id. 
J . Aguilera y cp: 49 íd id . 
Huston C x co: 105 íd id 
G . Acevedo: 93 2 Id Id . 
qjrqnta y cp: 335 Id id. 
J . Alvarez y cp: 470 Id Id . 
Feirnández y González: 21 íd id. 
Sobrinos de Arriba: 102 Id id. 
Táboas y Vila: 36 íd id. 
Alió, Fernández y cp: 20 Id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 452 id id 
Benguría Corral y cp: 622 Id id. 
F . L . Huston: 43 Id Id. 
E . Mené-dez: 73 id id . 
J . Basterrechea: 61 Id id . 
B . Lanzagorta y cp: 5 íd Id 
B . Alvarez: 27 Id id. 
J . de la Presa: 24 Id id. 
J . B . Clow é hijo: 12 6 íd id. 
C . F . Calvo y cp: 58 Id :d. 
A. Urlarte: 6 íd id. 
Marina y cp: 14 íd id. 
Fuente, Presa y cp: 37 Id Id. 
Orden: 108 íd Id; 17 id drogas; 18 
Id maquinaria; 95 íd efectos; i íd teji-
dos; 120 d soda: 21 cajas dulces; l l i 
conservas; 323 id bacalao; 3 0!i M bue-
%as: 234 id quesos; 20 Id toc:;i.'); '-.0 íd 
y 4 atados vino: 500 sacos aven*; l 0»5 
id p-:ias: 130 Id harina; 10 torr.ci«Vis 
manteca: 10 íd aceite; 50 barriles ma-
teriales para jabón. 
PARA I S L A D E P l \ O S 
G . W. Hadley: 7 barriles papas y 1 : 
na. bulto efetcoa. j 
E l viérnes, 18 del corriente, á la una da 
la tarde, se rematarán en Prado 89, con 
intervención de la respectiva Compañía de 
Seguros Marítimos, 6 bobinas con eje da 
hierro de papel para periódico, descarga 
del vapor "Esperanza." 
EMILIO SIERRA. 
13094 3d-16 lt-11 
m & M k 
DE BIEFIGICIÁ 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores interesados, que la Se-
cretar ía de esta Sociedad se ha tras-
ladado á los ailtos de la casa número 
46 de la calle de Dragones, entre Ga. 
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-] 0 
- A " V I S O 
E l Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro deleitaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y éstos de colocacir nes. 
Dcleeraciones: 1*.—Villegas 112. 8*—Be-
lascoaín 44.—SV—-Monte 268.—4o.—Agui-
la 181. 
E l Secretario. 
Juan M. Sardiñas. 
_12208 26-25 Oct. 
CAJAS EESMAMS 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
iCn esta oficina daremos todos 
los Retalies ^ne se deseen. 
Habaca, Agosto 8 de 1934. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
2676 iBS-ia 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediei ' .» de la tarde.—Noviembre 17 de ü ' io 
Xo ge pierde la tradición. 
De año en año, al llegar la festivi-
dad de San Cristóbal, acude nuestro 
pueblo á visitar el Templete. 
Es una de nuestras r-liquias. algo 
del pasado que no muere, que no desa-
parece . . . 
Bello lugar. 
Dentro de la verja que lo eircunda 
extiende su ramaje la airosa ceiba que 
es sueesora del mismo árbol secular ba-
jo cuya sombra se dijo en Cuba la pri-
mera misa. 
A modo de arca santa se conserva en 
una galería, que permanece cerrada to-
do ei año. los tres grandes lienzos que 
evocan esa primera etapa del descubri-
miento. 
Hé ahí todo lo que encierra, y todo 
lo que significa, nuestro histórico Tem-
plete. 
Abierto antenoche y abierto duran-
te todo el día de ayer, como siempre 
que llega la fiesta del Patrono de la 
Habana, afluyó á visitarlo un público 
inmenso. 
Momento hubo en que se hacía mate-
rialmente imposible penetrar en el 
Templete. 
Ss estrujaba la gente. 
Por la noche, con motivo de la re-
treta y la iluminación del local, ofre-
cía aquel tramo de la Pla-^a de Armas 
un aspecto de desusada alegría. 
Iluminación preciosa. 
Desde lejos, el efecto que hacía el 
Templete era magnífico, indescripti-
ble. 
Mme. Robelin. 
Saludó la crónica elegante, en la an-
terior semana, el regreso á nuestra so-
ciedad de una dama tan culta, tan anui-
ble y tan distinguida como la esposa 
del doctor Enrique "Robelin, ei reputa-
do especialista que es, á la vez, un ca-
ballero cortés y cumplidísimo. 
Llegó la señora Teresa Carrizoza de 
Robelin en el vapor Sara toga de vuel-
ta de las Montañas. 
Allí paso el verano. 
E l aire sano del lugar operó en su 
salud, quebrantada por molesta dolen-
cia, la más beneficiosa transforma-
ción. 
Restablecida por completo, sin hue-
lla alguna del mal que la aquejaba, ha 
retornado al lado de los suyos, feliz y 
complacidísima, la distinguida dama. 
Aquella casa de Jesús María 91, de 
la que guarda nuestra sociedad el re-
cuerdo de fiestas deliciosas, se ha vis-
to visitada constantemente por amigos 
deseosos de significar á la señora Ca-
rrizoza de Robelin i a satisfacción que 
en todos producía su vuelta. 
E l cronista, haciéndose eco de esos 
sentimientos, se complace en salud»r 
con sus felicitaciones á tan distinguida 
dama. 
(Será pródigo en bodas Diciembre. 
Una de las que están concertadas, 
entre las más simpáticas y más inte-
resantes, es la de María de los Dolores 
del Real, bella señorita que es hija del 
opulento propietario don José del 
Real. 
Unirá su suerte, ante el ara santa d? 
Ida amores, á la suerte de su afortuna-
do elegido, el joven Arturo Fernán-
dez, que desempeña en la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos el importante 
carero de Inspector de Contabilidad. 
Esta boda, llamada á revestir gran 
lucimiento, se celebrará en una de las 




E l nuevo cronista de La Prensa, á 
quien me complazco en saludar, anun-
cia ayer el compromiso de la señorita 
Antonia G, Palacios y el joven José R. 
Maribona. 
También da cuenta de haber sido 
pedida para el señor Florencio Menen-





La velarla de mañana. 
La ofrece el Li r rn rlc Rerjlo pn sus 
palones para ^nmemorar el seeundo 
aniversario de la muerte de don Tomás 
Estrada Palma. 
Tengo á la vista el programa. 
Habrá una selecta parte musical á 
cargo del sexteto de la antigua Socie-
dad de Conciertos, y se sucederán re-
citaciones de poesías, alusivas todas al 
acto, por el niño Carlos Ayala y las se-
ñoritas Modesta Rodríguez y María 
Teresa Díaz. 
E l clau de la noche será el discurso 
del elocuente orador y electo represen-
tante á nuestras Cámaras señor Miguel 
Corula. 
Oración póstuma en honor del que 
fué primer Presidente de ia República 
de Cuba. 
Otra velada. 
Trátase de la que ha organizado la 
Comisión de Festejos del "Bando de 
Piedad," fundado para amparo de la 
infancia, y que ha de celebrarse en los 
salqnes del Centro Aragonés el veinti-
cnatro del corriente. 
E l programa de la velada ha sido 
combinado con números literarios y 
musicales. 
Asrradecido á la invitación. 
* 
* * 
Siguen las bodas. 
Se celebrarán dos mañana, á ignal 
hora, por la noche. 
Una en Belén, la de la señorita Glo-
ria Canales y el joven Osear Astudillo. 
para la que se ha hecho una extensa 
invitación entre la sociedad habanera. 
La otra boda á que hago referencia, 
y para la que se me invita atentamen-
te, es la de la señorita Dulce María Es-
carrá y el señor Luis Marino Pérez. 
'Se celebrará en Monserrate. 
A propósito de bodas. 
Entre las de Diciembre, que forman 
ya una larga serie, hay una que tiene 
para todos los cronistas un interés es-
peeialísimo. 
Como que la novia, la señorita Eioi-
sa Cuervo, es la hermana de un com-
pañero amable y querido, el doctor Er-
nesto Cuervo, el simpático redactor de 
las Notas de Soci-edad de La Discu-
sión. 
'El prometido de la gentil y graciosi 
Eloisa es el joven Luis Valdespino y 
Heredia. 
Está concertada para los primeros 
días de mes en la parroquia del Angel. 
Boda simpática. 
Días. 
No ha de faltar hoy, en su fiesta 
onomástica, mi saludo á una dama tan 
respetable y tan distinguida como 
Gertrudis Velázquez viuda de F re i r é . 
Así como para su hija, la interesante 
viudita de Cloerdh, retraída desde ha-
ce larga fecha de nuestra sociedad. 
Otro saludo. 
Es para una distinguida señorita, 






Se encuentra en esta, ciudad, y ha 
tomado alojamiento en el hotel Jsla de 
Cvha, la señora de Bencomo, la distin-
guida esposa del Encargado (\p Xoeo-
cios de Cuba en la capital de Hai t í . 
También acaba de llegar de Tampa. 
sin lograr, como esperâ b.-?, reponerse 
de sus dolencias, la respetable señora 
Asunción Castillo, viuda del nunca ol-
vidado general Fermín Valdés Domín-
guez. 
Hoy se espera La Nava-rre. 
A su bordo viene la distinguida es-
posa de M. Souihart, el ilustre Minis-
tro de Francia, en compañía d^ sus 1 .-
jos. entre éstos la espiritual y fina 
madnnoisellc Odette Soirhart, que tan-
tas simpatías ha sabido captarse en la 
sociedad de la Habana. 
Y en el vapor alemán Fuerfs Bis-
march llega mañana de Méjico la dis-
tinguida v muy estimada dama Felicia 
Ferrer viuda de Bernal. 
Viene acompañada de su graciosa 
hija, la señorita Odilia Bernal, que 
trae de su excursión por Aierra mejica-
na las más gratas impresiones. 
M i bienvenida por anticipado. 
• 
* * 
Reina en un hogar la f elicidad. 
Es ese hogar el de la señora María 
Josefa Martínez y el señor Luis 
Pérez, los jóvenes y simpáticos esposos, 
cuya dicha ha venido á coronar el naci-
miento de una angelical nina. 
Sean extensivas las felicitaeionís 
que hago para los complacidas padras 
al coronel Luis Pérez, Subsecretario de 
Agricultura, para quien todo es con-
tento y alegría con el nuevo nietecito. 
¡Quiera el cielo otorgar á la t ierra 
criatura el más venturoso porvenir! 
Satisfacción igual es la que experi-
mentan los distinguidos esposos María 
Dolores Machín y el caballero H . 
Upmann. 
Alegra y embellece su hogar—hogar 
de paz, de amor y de felicidad—la 
presencia de un adorable hahy en quion 
cifran y compendian hoy sus sueñps y 
sus venturas. 
M i enhorabuena! 
Esta noche. 
E l banquete en honor del Marques 
de Esteban por su reelección para el 
cargo de concejal del Avunt a miento 
de la Habana. 
Una novedad. 
El hotel Inglaterra, donde se ceK 
brará el banquete, ha copiado el menú 
del que ofreció en reciente comida M. 
Fallieres, Presidente de la República 
Francesa, para obsequio de un Jefe de 
Estado. 
Amenizará el acto la nueva banla 
del Cuerpo de Bomberos. 
ENKIQUE F O N T A X Í L L S . 
Actualidades.— 
Decididamente se ha metido el públ ico 
en este teatro, a tra ído por la gracia in -
discutible de Pepita Sevilla, la s i m p a t í a 
de la Ciscas iana y el trabajo admirable 
del imitador Lanzetta. 
E s t a noche habrá cuatro tandas llenas 
de novedades. 
Alhambra,— 
Hoy ofrece su ú l t i m a función en este 
coliseo la c o m p a ñ í a de zarzuela que d i n -
ge el popular Rebino López. 
E n el programa combinado figuran dos 
juguetes de gran éx i to . 
V a primero " L a Habana en Caricatura 
y después " L a Guaracha," obras que da-
rán dos llenos seguros. 
M a ñ a n a ofrece el popular Regino su pri-
mera función en el gran teatro de "Pay-
ret." 
Molino Rojo.— 
E s t a noche, á primera hora, hace BU de-
but la primera bailarina del género es-
pañol Afrodita. 
L a debutante se presentará d e s p u é s de la 
graciola zarzuela "Melomanía." 
E n la segunda tanda irá "Pel ícula Con-
yugal," la obra de la temporada y en la 
tercera " L a Captura de Solís ," zarzuela 
que sigile dando llenos. 
E n los intermedios nuevos bailes por la 
Afrodita y la bella Fr iné . 
Regino López.— , 
E l programa de la primera función que 
dará en "Payret" la c o m p a ñ í a del gran 
Regino es muy atrayente. 
Primero, se pondrá en escena " L a gua-
racha," de Villoch, con m ú s i c a del laurea-
do maestro Marín Varona, y d e s p u é s " L a 
Habana en caricatura," revista de los her-
manos Ardois con m ú s i c a del maestro 
Mauri. 
L a s localidades para m a ñ a n a , pueden 
adquirirse en Contadur ía y ya son tantas 
las que han sido separadas, que se puede 
garantizar un lleno rebosante. 
L a c o m p a ñ í a de Regino hará una mag-
nífica temporada en "Payret." 
a n a n i n 
Alimento completo para los N i -
ÑOS, ANCIANOS Y O O N V A L E S -
C I E N T F S . 
r»F> V E N T A eu Farmacias y vi-
veres fíaos. 
G A C E T E L L i A 
Nacional.— 
E l programa de esta noche es entera-
mente de los hermanos Quintero y e s tá for-
mado por el e n t r e m é s " E l flechazo" y la 
comedia en tres actos "Las flores." F u n -
ción de abono. 
P a r a el sábado se prepara el estreno de 
"Mi papá," de Carlos Arniches y Enrique 
García Alvarez. 
Pronto, estreno de la comedia en tras 
actos " E l doctor J iménez ." 
Payret.— 
A fin de que la fiesta deportiva de es-
ta noche entre Connell y Koma revista 
el mayor interés , no t o m a r á parte en la 
func ión la c o m p a ñ í a de zarzuela. 
Como consecuencia del inesperado triun-
fo de Connell sobre el gran luchador ni-
pón, hay gran entusiasmo por presenciar 
esta noche la lucha en opción al campeo-
nato, como lo atestiguan los pedidos de 
localidades separadas en la Contaduría. 
L a s lunetas, situadas alrededor del "ring" 
en el escenario, se venderán & $1.40 con 
entrada y á estas horas no queda casi 
ninguna. 
U n lleno seguro el de hoy. 
Albisu.— 
Tres interesantes tandas habrft. esta no-
che, con las preciosas zarzuelas "Los h é -
roes del Riff." "Agua, azucarillos y aguar-
diente" y " E l rey del valor." 
E l v i érnes , gran función á beneficio de 
Pura Martínez, con un programa exce-
lente. Será una hermosa fiesta demostra-
tiva de las grandes s i m p a t í a s que tiene 
en el públ ico habanero la beneficiada. 
Muy pronto, los enfermos de aburrimien-
to podrán curarse tomando "Elíxir de 
amor," de Pepe del Campo y Jorge Anc-
kermann. 
Politeama.— 
Anoche no se cabía en el teatro grande 
de la Manzana de G ó m e z : fué función de 
moda y se puso en escena con gran éxi -
to la graciosa comedia "Levantar muer-
tos." 
P a r a hoy se anuncia en primera tanda el 
juguete c ó m i c o "Los corridos;" la segunda 
tanda será doble, sin alterar el precio d? 
20 centavos luneta, con la comedia en 
dos actos "Los señori tos ." 
A d e m á s , habrá preciosas vistas cinema-
tográf icas , nuevas casi todas en la H a -
bana. 
Se explica el éx i to siempre creciente de 
este e s p e c t á c u l o . 
Martí.— 
L a función de esta noche es ñ beneficio 
de don R a m ó n Martínez, decano de los 
I cantadores cubanos. 
E l programa consta de tres tandas; va 
en la primera " E l Negocio de Cahuama," 
en la segunda "ITn Drama Frustrado" y en 
la tercera "Efectos del Ras de Mar." 
E n los intermedios trabajarán el "Trío 
Modernista" y otros n ú m e r o s m á s de "va 
r ie tés ." 
Mañana , estreno de " E l Premio Gordo." 
Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
P R I N T E M P S 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O 
* 









A la5 ocho: ha Habana en Caricatu-
ra _ A las nueve: La Guaracha. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cineraató. 
grafo y Variedades. - Función día-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y baile» 
por Conchita Romero y La Salento, -
Nuevos couplets por la bega Fnne. -
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
nematográficas. 
AVISOS RELIGIOSOS 
E S P E C T A C U L O S 
NACTOXAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Séptima función de abono. 
Primero: el entremés de los herma-
no Quintero E l FlecJuizo. — Segundo: 
la comedia en tres actos Las Fio-res. 
^RAN TEATRO FATRFT.— 
Gran Compañía de Zarzuela dir igi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. — 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: Los Héroes del Ri f f .—A 
las nueve: Agua, Azucai-Hlos y Aguar-
diente. — A las diez: E l R*y del Valor 
POLITCAMA HAB 4NEltO.—• 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ooho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto Los Corridos. 
•A las -nueve: tanda doble con vistas 
cinematográficas y la comedia en dos 
actos Los Señoritos. 
TEATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Función á benefieio del decano de 
los cantadores Ramón Martínez. 
A las oíüho: E l Negocio de Cahua-
ma. — A las nueve: Un Drama Frus-
trado. — A las diez: Efe-ctos del Ras 
de Mar. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y ooncierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda dedicado á las damas. 
Estreno de la magna creación cine-
matográfica. Fi lm, d'art. de Pathe, t i -
tulada El Barbero de Sevilla. 
Reproducción de la popular teatral 
del mismo nombre. 
ReprLsse: Carmen, Juanita y sus no-
bles acciones, E l subterfugio, E l abue-
lo, etc., etc. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe 
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
da e n l a P a r r o q u i a de N ues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Habana, 16 de Noviembre de 1910. 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de los Estatutos por 
que se riíre esta Corporación, se celebra-
rán en el presente mes las siguientes fes-
tividades: o „ ««-
E l día 20. domingo tercero, á las s > me-
dia a m.. mÍ8A untada de ministros con 
sermón ft cargo de elocuente orador ha-
grado v á, su terminac ión , solemne proce-
s ión por las naves del Templo y reserva. 
E l dfa 26, á igual hora, 8 y media a. m., 
las 'solemnes honras fúnebres en sufra-
gio por las almas de los hermanos talle-
cidos con vigilia, cantada. T>a parte mu-
sical e s tá á cargo del reputado maestro 
señor Rafael Pastor. Se suplica á los her-
manos concurran á los expresados actos 
con el distintivo de la Archicofradía . 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C .0.221 3t"16 4d-1T 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mts raptu© v „,„ 
curación de la gonorrea. bl¿nrrVlU!;0 «n ». 
blancas y de toda class de fluw"111-
guos que sean. J s ^or ai; ntl. a <* ee  
R E U M A T I C A 
Activo y enérgico remedio en el P 
tismo crónico y agudo, Dolores y v Unia 
gias. Lumbaffos, etc. ^eurai. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié SA : 
de en todas las farmacias. ' Ven' 
N b « . . . 
DR. HERNANDO SE6m 
m m n nariz y oiim 
5 E P T Ü N O 103 D E 13 á i 
los (lias excepto ios dominaos, 
sultas 7 
Coa-
operaciones en el H:o-ípiCal 
Mercedes lunes, raiércole.s y vierae< i 
las 7 de la mañna. 
^'bre.-l 3035 
A N U N C I O S V A H I O S 
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siemure tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que m á s lo con-
vienen. 
Mandamos nuestros ar t í cu los á cualquier 
parte de la Is la que se nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C. 
Be lascoa ín n ú m s . 69 y 71, esquina á San 
Rafae l .—Telé fono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-9 Nbre. 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el sen-icio, entrada á todas 
horas, á personas de moralidad ó igual en 
Galiano núm. 136. 
12853 26>10 Xbre. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífi l is y Venéreo . Sol 
5G, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s de 
3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
12C25 26-4 Nbre. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 Nbre . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, p:strechez de la orina. 
Venéreo , Hirirocele, S í í i l es tratada por \ ? ' 
yecciones sin dolor. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
12885 26-10 Xbre. 
D r . U . C h o m a i 
•i-ratamlento especial de t'sniis y enf«». 
fdades venóreas. —Curación r&pMa 
:. — Telé fono 854. ** 
me
cultas de 1 
XJXÍT NVMEHO 40 
3030 Nbre. 
PELUQUERIA MiGNON 
Salón especial para cortar y rizar el 
pdo á los niños. 
Se aplican y venden las acreditadas 
T I N T U R A S C O N T I N E N T A L Y L A . 
E S P E C I A L . 
M A S S A G r B - M A N I C U R E 
Períiem, ¡ m i l i 
f Olis flg insto 
3223 Nbre. 16 
BIOS A m a r g u r a 52 EXCEPTUADOS DEL CIERRE 
Precio: 35 cts. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DEL, 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
Bn e«ta Clínica se cura !a alflUa en 2» 
Alas por lo general, y d* no ser así M II 
í e r u e l v e a3 cliente fil dinero de conformidad 
con lo qur t* estipule. 
Conceptea gratuitos s-.igeridan por entlda» 
áeB poco afectas & mi procedimiento ma 
efengan — con pi na — á producirme d» est» 
ir'-'fio. Te lé fono: 6129. 
3053 Nbre.-l 
J . . 
v . 
fe 
12690 26t- N 3 
n i MÍ m u 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y da 4 Á 3 
49 HABANA 49. 
3113 Nbre . - l 
AZAFRAN "EL IRIS" 
::QL7E RICO ES:: 
Su pureza, grarantla, color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 can-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María NTúm. 4, esquina á. Liquisidor. 
Correo, Apartado n ú m . 1226. A. Agul ló . 
12498 26-1 N. 
Toda señora que pase por ROMA, 
Obispo 63, el domingo, de 8 á 11 de 
la mañana, se le perfumará el pañuelo 
con BRISA D E LOS A L P E S . 
R O M A , de P. Carbón 
O B I S P O N U M . 6 3 
c 3201 4-14 
1 S I M i l 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas bajo ia propia cus< 
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
83 á nuestra díicma Amarga-
ra núm. 1. 
J t f * fypmann d e C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
2677 78-13-
T 1 T B M FRANCES á VEGETAL 
L a m e j o r y m i s s ^ a c i l l i d i a D l í c a r . 
T r n t a : r n ia8 r i n c l p a l o s 1 a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqueria LA. OBtfrRA.L. Agaiac y Oot'apia. 
3000 Nbre.- l 
GRAN LIQUIDACION 
I RÍl í l D A D C O z a p a t o s de c h a r o l y a m a r i -l O U U I H l l C O l l c 3 , p a r a S E Ñ O R A S Y C A B A -
1 L L E R O S , de $ 5 - 3 0 y S 6 -50 
$ 3 - 2 5 Franceses: S 3 
T E J I D O S , 
O b i s p o 
E S 
e s q . á C o m p o s t e l a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos mnestrss de nuestras telas á tolas las personas que del interior de la Isla nos la>í pi-
dan, pero le« suplicados que nos expliauen biea lo que desean, á fiti de porier servirlas c »ii atierta. 
-• - _ 20S1 Nbre.-1 * 
Franceses: $ 3 
WASHINGTON 
O B I S P O Y 
S . I G N A C I O 
t e l e f o n i T a - i ? ! 
$ 3 - 2 0 
